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กิจกรรม (Activity-Based Costing  : ABC) ของโครงการเหมืองหินแกรนิตเพืออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษัทเหมืองแร่ลิวง จาํกัด จังหวดัสงขลา โดยทาํการรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารรายงานของบริษทัฯ การสังเกตและการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและหัวหน้างานในช่วงเดือน 
กนัยายน 2558 
ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการผลิตของบริษัท เหมืองแร่ลิวง จาํกัด มีศูนย์
กิจกรรมทีก่อใหเ้กิดผลิตภณัฑจ์าํนวน 3 ศนูยกิ์จกรรม ไดแ้ก่ ศนูยกิ์จกรรมการผลิตหนา้เหมือง ศูนย์
กิจกรรมการผลิตโรงงาน Part1และศูนยกิ์จกรรมการผลิตโรงงาน Part2 ซึงในแต่ละศูนยกิ์จกรรม
ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ยเพือก่อใหเ้กิดการดาํเนินงานของกระบวนผลิต คือ ศูนยกิ์จกรรมที1 การ
ผลิตหน้าเหมือง มีกิจกรรมย่อย 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการตักหิน กิจกรรมการขนส่งหิน 
กิจกรรมการเชือม/กลึง กิจกรรมงานเครืองยนต์ กิจกรรมงานสิงแวดลอ้มและกิจกรรมการบริหาร
จดัการ ซึงกิจกรรมดงักล่าวทาํใหเ้กิดผลิตภณัฑ ์1 ชนิด คือ ผลิตภณัฑหิ์นหนา้เหมือง ศนูยกิ์จกรรมที
2 การผลิตโรงงาน Part1 มีกิจกรรมยอ่ย 9 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมการป้อนหิน กิจกรรมการเตรียม
ปากใหญ่ กิจกรรมการคดัขนาด กิจกรรมการลาํเลียงหิน กิจกรรมการตกัหิน กิจกรรมการเชือม/กลึง 
กิจกรรมงานเครืองยนต ์กิจกรรมงานสิงแวดลอ้มและกิจกรรมการบริหารจดัการ ซึงในกระบวนการ
ผลิตทาํใหเ้กิดผลิตภณัฑ ์2 ชนิด คือ หินคลุกและหินอุโมงค ์ศนูยกิ์จกรรมที3 การผลิตโรงงาน Part2 
มีกิจกรรมยอ่ย 10 กิจกรรม คือ กิจกรรมการป้อนหิน กิจกรรมการเตรียมโคนหยาบ กิจกรรมการ
เตรียมโคนละเอียด  กิจกรรมการคดัขนาด กิจกรรมการลาํเลียง กิจกรรมการตกัหิน กิจกรรมการ
เชือม/กลึง กิจกรรมงานเครืองยนต์ กิจกรรมงานสิงแวดลอ้มและกิจกรรมการบริหารจดัการ จาก







ต่อหน่วยของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด คือ หินหนา้เหมืองเท่ากบั 48.76 บาท/ตนั หินคลุกเท่ากบั 52.10 
บาท/ตนั หินอุโมงค์เท่ากบั 61.59 บาท/ตนั หิน3/4”เท่ากบั 102.08 บาท/ตนั หิน3/8”เท่ากบั 63.22 
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This case study analyzes Activity-Based Costing for a Granite Mining Project 
for Construction Industry by Livong Mining Co.,LTD, Songkhla Province. Data were collected 
from company reports, and by observing and interviewing managers and supervisors, during 
September 2015. 
The manufacturing consists of three activity centers including the production of 
mine activity center, the production activity center of plant part1 and the production activity 
center of plant part2. The first activity center consists of 6 activities; loading, transporting, 
welding/machining, engine, environmental activity and management. The product of these 
activities is stone of mine products. The production activity center of plant part1 includes 9 
activities; feeding, setting jaw crusher, screening, belt conveyor, loading, welding/machining, 
engine, environmental activity and management. These activities result in two products:  
aggregate stone and tunnel stone. The production activity center of plant part2 includes 10 
activities; feeding, setting secondary cone crusher, setting tertiary cone crusher, screening, belt 
conveyor, loading, welding/machining, engine, environmental activity and management. These 






According to the activity-based costing analysis the product cost per unit of each 
product was .  baht/ton for stone of mine products, .  baht/ton for aggregate stone, .  
baht/ton for tunnel stone, .  baht/ton for stone size / ", .  baht/ton for stone size / "  
and .  baht/ton for dust stone. The product cost per unit following the activity-based costing 
system differs from the traditional estimate. The activity-based costing estimates are all lower 














คาํแนะนาํ อยา่งดียงิจากอาจารยที์ปรึกษาสารนิพนธห์ลกั คือ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาติ มณีมยั 
รวมทงัอาจารยที์ปรึกษาสารนิพนธร่์วม 2 ท่าน ดร.กุลวดี ลิมอุสนัโน และ ดร.มทันชยั สุทธิพนัธุ์ ที
กรุณาใหค้าํแนะนาํ ขอ้คิดเห็นและชีแนะแนวทางในการศึกษา อนัเป็นประโยชน์อย่างยิงในการทาํ
วิจยั อีกทงัใหค้วามเมตตาและเป็นกาํลงัใจทีสาํคญัตลอดระยะเวลาของการทาํงานวิจยัครังนี ผูว้ิจยั
รู้สึกซาบซึงและประทบัใจในความกรุณาเป็นอยา่งยงิ ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี 
ขอขอบพระคุณ คุณถาวร พิทยาธรรม กรรมการผูจ้ ัดการ บริษทั เหมืองแร่ลิวง 
จาํกดั และเจา้หนา้ทีทุกส่วนงานของบริษทั เหมืองแร่ลิวง จาํกดั ทีกรุณาสละเวลาให้คาํแนะคาํและ
ความช่วยเหลือใหก้ารเก็บรวบรวมขอ้มลูในงานวิจยัครังนี 
 นอกจากนี ผูว้ิจ ัยยงัใคร่ขอขอบพระคุณผูเ้ขียนตาํรา เอกสาร บทความต่าง ๆ ที
ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาค้นควา้ และนํามาอ้างอิงในงานวิจัยนี ขอขอบพระคุณบิดามารดา สมาชิกใน
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ดาํเนินงานของกระบวนการผลิตได ้เนืองจาก ระบบบญัชีแบบเดิม มีการคาํนวณต้นทุนการผลิตโดยมี
องคป์ระกอบของ วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรงและค่าใชจ่้ายในการผลิต ซึงในส่วนของวตัถุดิบ
ทางตรงและค่าแรงทางตรงนนัสามารถนาํมาใช้ในการคาํนวณตน้ทุนการผลิตไดโ้ดยตรง แต่ในส่วน
ของค่าใชจ่้ายในการผลิตมีการคาํนวณตน้ทุนโดยใช้ฐานความสัมพนัธ์กบัปริมาณการผลิต (Volume 





การวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรม (Activity-Based Costing  : ABC) จะช่วยให้ผูบ้ริหาร
ไดรั้บขอ้มูลตน้ทุนทีถูกตอ้งและใกลเ้คียงความเป็นจริง เพราะธุรกิจทีวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมนันจะมี






ให้กบักิจกรรมนนัๆ โดยมีการกาํหนดตวัผลกัดนัตน้ทุน (Cost Driver) ของแต่ละกิจกรรมเพือให้ทราบ
ว่าอะไรคือสิงทีทาํใหเ้กิดตน้ทุนในกิจกรรมนนั เช่น การผลิตขวดนํา ตวัผลกัดนัตน้ทุนคือปริมาณขวด
นาํทีผลิตได ้หรืองานซ่อมบาํรุงเครืองจกัร ตวัผลกัดนัตน้ทุนคือ จาํนวนชวัโมงของเครืองจกัร (อิทธิพล 
ไชยนาพนัธ์, ) เป็นตน้ ในการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยของกิจกรรม เป็นการนําตน้ทุนกิจกรรมที
เกิดขึนหารด้วยปริมาณตวัผลักดนัตน้ทุน หลงัจากนันนําตน้ทุนทีคาํนวณมาไดด้ังกล่าวไปรวมกับ
วตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ก็จะทาํใหไ้ดต้น้ทุนในการผลิตของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด ผลิตภณัฑ์
ทีผ่านกิจกรรมมากจะทาํใหต้น้ทุนของผลิตภณัฑสู์งมากขึนดว้ย (วชัระ วนัมาละ, ) 
การวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมจะช่วยให้ผูบ้ริหารเขา้ใจถึงการปฏิบติังานตามกิจกรรม
ต่างๆไดดี้ยิงขึน ทราบถึงสาเหตุหรือปัญหาทีก่อให้เกิดตน้ทุนนนัว่ามาจากกิจกรรมอะไรและสามารถใช้
ตน้ทุนในการวางแผนพฒันา กาํหนดกลยุทธ์ของกิจกรรมหรือพฒันากิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนือง  
โดยเฉพาะในกิจกรรมทีก่อใหเ้กิดมูลค่ากบัผลิตภณัฑ ์(Value Added Activity) และในทางตรงกนัขา้มก็











หินแกรนิตเพืออุตสาหกรรมก่อสร้าง  ของ บริษัทเหมืองแร่ลิวง จาํกดั จังหวดัสงขลา ซึงปัจจุบนัไดมี้





และอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมในการบริหารจดัการ เป็นตน้ ซึงในกิจกรรมดงักล่าวมีตน้ทุนทีใช้
เพือการผลิตทีแตกต่างกนัและแต่ละกิจกรรมก็ไดผ้ลิตภณัฑที์ต่างกนัเช่นกนั 
การวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมการผลิตของโครงการเหมืองหินแกรนิตเพืออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง  คาดว่าจะทาํให้ บริษทั เหมืองแร่ลิวง จาํกดั ทราบถึงตน้ทุนของผลิตภณัฑ์ทีถูกตอ้งชดัเจนมาก
ยงิขึนเนืองจาก บริษทัฯ ไดท้าํการตงัโรงงานใหม่ขึน เพือผลิตหินแกรนิตให้กบัอุตสาหกรรมก่อสร้าง 




เพราะตน้ทุนการผลิตในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต คิดเป็นร้อยละ -  ของ
ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนทงัหมดทีใชใ้นการคาํนวณตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์ ในการวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมการ
ผลิต จะทาํให้มีการปันส่วนค่าใชจ่้ายในการผลิตเขา้สู่กิจกรรมในการผลิตทีก่อให้เกิดผลิตภณัฑ์แต่ละ
ชนิดไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน  ดงันันงานวิจยั การวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมการผลิตของโครงการเหมือง














1. เ พือวิ เค รา ะห์ต้นทุนกิจกรรมก ารผลิต  โครงกา รเหมืองหินแ กรนิตเ พื อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษทั เหมืองแร่ลิวง จาํกดั จงัหวดั สงขลา 
2. เพือวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยของผลิตภณัฑ ์โดยระบบตน้ทุนกิจกรรม โครงการ
เหมืองหินแกรนิตเพืออุตสาหกรรมก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษัท เหมืองแร่ลิวง 
จาํกดั จงัหวดั สงขลา 
 
1.3 ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ  
 
1. ผูบ้ริหารสามารถทราบถึงตน้ทุนกิจกรรมการผลิตต่อหน่วย ของโครงโครงการ
เหมืองหินแกรนิตเพืออุตสาหกรรมก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษัท เหมืองแร่ลิวง 
จาํกดั จงัหวดั สงขลา 
2. ผูบ้ริหารสามารถทราบถึงตน้ทุนของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย ของโครงการเหมือง














ระบบตน้ทุนกิจกรรม (Activity-Based Costing  : ABC) ของโครงการเหมืองหินแกรนิตเพือ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษทัเหมืองแร่ลิวง จํากัด จงัหวดัสงขลา ซึงมีระยะเวลาในการ




ต้นทุนกจิกรรม (Activity-Based Costing) หมายถึง ตน้ทุนของทรัพยากรทงัหมดทีใช้
ในกระบวนการผลิต(สุพาดา สิริกุตตา, 2546) ของโครงการเหมืองหินแกรนิตเพืออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
กรณีศึกษา บริษทัเหมืองแร่ลิวง จาํกดั จงัหวดัสงขลา 
เหมอืงหินแกรนิต (Granite Mining) หมายถึง การกระทาํต่อพืนทีแหล่งหินแกรนิต 
ให้ไดม้าซึงหินแกรนิตแต่ละขนาดเพือใช้สําหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยใชวิ้ธีการทาํเหมืองแบบ






ในบทนีจะกล่าวถึง แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น  ส่วน 
ดงันี 





.  แนวคดิและทฤษฎเีกยีวกบัต้นทุน 
 
ตน้ทุน (Cost) สามารถจาํแนกไดห้ลายประเภทตามวตัถุประสงค์การใชข้อ้มูล เช่น 
ขอ้มูลตน้ทุนใช้ในการรายงานทางการเงินให้แก่บุคคลภายนอก ขอ้มูลต้นทุนในการจัดเตรียม
งบประมาณและขอ้มูลตน้ทุนใชใ้นการตดัสินใจ เป็นตน้  โดยตน้ทุนเป็นขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบักิจการ
ต่างๆ ทงัในกิจการผลิตสินคา้ ขายสินคา้หรือการบริการ ซึงในการจัดจําแนกตน้ทุนนันขึนอยู่กับ
ลกัษณะของกิจการ คือ กิจการผลิตสินคา้จะมีขอ้มูลทีเกิดขึนตามการผลิต กิจการขายสินคา้จะมีขอ้มูล
เกียวกบัการซือและการขาย ส่วนกิจการบริการจะมีตน้ทุนทีเกียวกบัการบริการ แต่แนวคิดของตน้ทุน
ของกิจการทุกกิจการมาจากพืนฐานเดียวกนัซึงมีการเปลียนแปลงไปบา้งตามความเหมาะสมเพือให้เขา้




ต่อมา Kaplan และ Cooper ได้นําคําว่า ระบบการคิดต้นทุนกิจกรรมหรือ ABC 
(Activity Based Costing System) มาใชเ้ป็นครังแรกในบทความซึงตีพิมพใ์น The Journal of Cost 
Management และ Harvard Business Review ซึงได้มีบทความเชิงสนับสนุนระบบการคิดตน้ทุน
กิจกรรมตีพิมพก์นัอยา่งแพร่หลายในนิตยสารชนันาํทางดา้นบญัชีบริหาร จนกระทงั ค.ศ. 1991 ระบบ
ตน้ทุนกิจกรรมเป็นทียอมรับกนัอย่างแพร่หลายทวัโลกและบริษทัในประเทศไทยหลายๆแห่งก็เริมนํา
ระบบตน้ทุนกิจกรรมมาใช ้เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวงและบริษทัชนั
นาํอีกมากมาย (วรศกัดิ ทุมมานนท,์ 2544) 
. .  ระบบบัญชีต้นทุนแบบเดิม  
ระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิม ไดแ้บ่งตน้ทุนในการผลิตออกเป็น 3 ประเภท คือ วตัถุดิบ
ทางตรง ค่าแรงทางตรงและค่าใชจ่้ายในโรงงานหรือค่าโสหุย้ในการผลิต 
วตัถุดิบทางตรง (Direct Material) หมายถึง ตน้ทุนของวตัถุดิบทีเป็นส่วนประกอบ
สําคญัในกระบวนการผลิตสินคา้หรือบริการและสามารถระบุไดช้ดัว่าเป็นส่วนใดของสินคา้หรือบริการ
ทีผลิตขึน 
ค่าแรงทางตรง (Direct Labor) หมายถึง ค่าจา้งแรงงานทีใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้
หรือบริการโดยตรง 
ค่าใชจ่้ายโรงงาน (Factory Overhead) หมายถึง ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนการผลิตสินคา้หรือ
บริการทีนอกเหนือจากวตัถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรง ซึงสามารถแบ่งไดด้งันี 
1. วตัถุดิบทางอ้อม (Indirect Material) หมายถึง วตัถุดิบทีไม่สามารถคิดเข้ากับ
หน่วยผลิตได ้เนืองจากมีปริมาณนอ้ยหรือมีปริมาณทีไม่แน่นอน ไม่คุม้ค่ากบัการ
คิดเป็นวตัถุดิบทางตรง 
2. ค่าแรงทางออ้ม (Indirect Labor) หมายถึง ค่าจ้างแรงงานทีไม่ก่อให้เกิดสินคา้
หรือบริการโดยตรงและไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราการผลิต 
3. ค่าใชจ่้ายอืนๆ หมายถึง ตน้ทุนรายการต่างๆทีสนบัสนุนกระบวนการผลิตสินคา้





















ภาพที .  แสดงวิธีการคิดตน้ทุนตามระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิม 
จากภาพที .  แสดงการคาํนวณตน้ทุนตามระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิม มีสาเหตุทีทาํ
ให้เกิดตน้ทุน คือ ผลิตภณัฑห์รือปริมาณสินคา้หรือบริการทีผลิต เนืองจากค่าใชจ่้ายโรงงานไม่สามารถ
ระบุเขา้เป็นตน้ทุนของสินคา้หรือบริการไดโ้ดยตรง การคาํนวณตน้ทุนตามระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิม

















. .  ระบบบัญชีต้นทุนกจิกรรม 
ระบบตน้ทุนกิจกรรม (Activity-Based Costing System) หรือ ABC ได้รับการแนะนํา
โดย Kaplan และ Cooper เป็นครังแรกในวารสาร The Journal of Cost Management และ Harvard 
Business Review ปี ค.ศ.  และต่อมา ระบบ ABC ได้แพร่หลายไปยงัทวัโลก ซึงระบบ ABC  เป็น
ระบบบริหารตน้ทีให้ขอ้มูลสําหรับใชใ้นการตดัสินใจของผูบ้ริหารไดดี้มากกว่าระบบบญัชีตน้ทุน
แบบเดิม (Traditional Cost Accounting) เพราะระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิมแสดงค่าใชจ่้ายโดยบ่งตาม












ภาพที .  แสดงภาพรวมของการเชือมโยงตน้ทุนกิจกรรม 
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Activity 1 Activity 2 Activity 3 Activity 4 
ในระบบตน้ทุนกิจกรรม มีแนวคิดว่า กิจกรรมเป็นสิงทีทาํให้เกิดตน้ทุน โดยมีการคิด
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนเขา้สู่กิจกรรม ถา้ตน้ทุนใดเกิดขึนเพียงกิจกรรมเดียวสามารถระบุตน้ทุน
นนัเขา้สู่กิจกรรมโดยตรง แต่ถา้ตน้ทุนนนัเกิดขึนจากหลายกิจกรรมตอ้งมีการจดัสรรตน้ทุนโดยอาศยั 
ตวัผลักดนัตน้ทุน (Cost Driver) ทีมีความสัมพนัธ์กบักิจกรรมทีเกิดขึน จากนันจึงคิดตน้ทุนของ









ภาพที .  แสดงวิธีการจดัสรรตน้ทุน 
ทีมา : Wayne J. Morse et al, 1996  
จากภาพที .  แสดงการจดัสรรตน้ทุนกิจกรรมเป็น 2 ขนัตอน คือ 
ขนัตอนที  จัดสรรค่าใช้จ่ายของทรัพยากรตามรายการของตน้ทุนทีเกิดขึนเขา้สู่
กิจกรรม โดยกิจกรรมทีเกียวขอ้งกนัจดัอยู่ในศูนย์กิจกรรม (Activity Center) เดียวกัน การจัดสรร
ค่าใชจ่้ายเขา้สู่กิจกรรมจะใช้ตวัผลกัดันตน้ทุนของทรัพยากร (Resource Cost Driver) แสดงปริมาณ
ทรัพยากรทีใชใ้นกิจกรรม 
ขนัตอนที  การจัดสรรตน้ทุนกิจกรรมเข้าสู่ผลิตภัณฑ์จะใชต้วัผลกัดันตน้ทุนของ
กิจกรรม (Activity Cost Driver) แสดงถึงปริมาณของกิจกรรมทีก่อให้เกิดผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดขึน 
Resource 1 Resource 1 Resource 1 












. .  ขันตอนการจัดทาํระบบต้นทุนกจิกรรม 
การจดัสรรค่าใชจ่้ายโรงงาน (Factory Overhead) เขา้สู่กิจกรรมในกระบวนการผลิต 
เพือคาํนวณหาตน้การผลิตของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด มีขนัตอนในการจดัทาํระบบตน้ทุนกิจกรรม ดงันี 
1. การวิเคราะห์กิจกรรม (Activity Analysis) 
2. การกาํหนดตวัผลกัดนัตน้ทุน (Cost Driver) 
3. การคาํนวณตน้ทุนกิจกรรม (Activity Costing) 
4. การระบุตน้ทุนกิจกรรมลงสู่สิงทีตอ้งการคิดตน้ทุน (Cost Objective) 
การวิเคราะห์กจิกรรม (Activity Analysis) 
การวิเคราะห์และการระบุกิจกรรม หมายถึง การแบ่งการดําเนินงานขององค์กร
ออกเป็นกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมจะก่อให้เกิดผลได ้(Output) ซึงในทีนีคือสิงทีตอ้งการคาํนวณ
ตน้ทุน (Cost Objective)  
การกาํหนดกิจกรรมสามารถพิจารณาไดห้ลายวิธี ดงันี 
- คาํบรรยายลกัษณะ (Job Description) เป็นการบรรยายถึงลกัษณะงานของแต่ละ
ฝ่ายภายในองคก์ร 
- โครงสร้างองคก์ร (Organization Chart) เป็นการแสดงลกัษณะสายบงัคบับญัชาที
ชดัเจนหรือบางกิจการอาจมกีารกาํหนดเป็นศูนยค์วามรับผิดชอบ ซึงสามารถระบุ
กิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัศูนยค์วามรับผดิชอบได ้ซึงเป็นวิธีการทีง่ายและสะดวก 




- การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสัมภาษณ์จากผูเ้กียวขอ้งในงานนันๆ จะทาํให้
เขา้ในลกัษณะงานไดม้ากยงิขึน 







ในการดาํเนินงานแบ่งออกเป็น  ระดบั ดงันี 




2. กิจกรรมระดบักลุ่ม (Batch-Level Activity) เป็นกิจกรรมทีผนัแปรโดยตรงกับ
จาํนวนกลุ่มของผลิตภณัฑ์และไม่มีความสมัพนัธก์บัจาํนวนหน่วยของสินคา้ เช่น 
ตน้ทุนการเตรียมเครืองจกัรเพือการผลิตในแต่ละครัง 




ประเภทของผลิตภณัฑ ์เช่น การปรับปรุงรูปแบบของผลิตภณัฑ ์





เช่น ค่าสาธารณูปโภคในโรงงาน ค่าทาํความสะอาด ระบบรักษาความปลอดภยั
ในโรงงาน เป็นตน้ 
การกาํหนดตวัผลักดันต้นทุน (Cost Driver) 
การกาํหนดตวัผลักดนัตน้ทุนทรัพยากร เพือใชใ้นการจดัสรรค่าใชจ่้ายตามรายการ 
(Cost Element) เขา้สู่แต่ละกิจกรรมซึงสามารถทาํได ้  วิธีดงันี 
1. การจดัสรรทางตรง (Direct Charging) ใช้ในกรณีทีสามารถทราบปริมาณของ
ทรัพยากรทีใชไ้ปจริงในแต่ละกิจกรรมไดอ้ยา่งชดัเจน 




3. การปันส่วนโดยอาศยัดุลพินิจเขา้ช่วย (Arbitrary Allocation) มกันาํมาใชใ้นกรณี
ทีไม่สา มารถประมาณสัดส่วนของทรัพยากรทีใช้ไปในกิจกรรมได้อย่างมี
หลกัเกณฑ ์
การคาํนวณต้นทุนกิจกรรม (Activity Costing) 
ตน้ทุนกิจกรรมเป็นผลรวมของค่าใช้จ่ายทรัพยากรทังหมดทีองค์กรใช้ไป เพือ








ตน้ทุนหรือผลิตภณัฑ ์มี  วิธี คือ 
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อตัราตน้ทุนกิจกรรมต่อหน่วย = ตน้ทุนกิจกรรม / ปริมาณตวัผลกัดนัตน้ทุน 




2. การจดัสรรโดยการอาศยัการประมาณอย่างมีหลกัการ (Estimation) วิธีนีจะอาศยั
เทคนิคทางสถิติเขา้ช่วย 




ต่อหน่วย (Activity Rate) แลว้พิจารณาว่าสิงทีตอ้งการคิดตน้ทุนมีการใชอ้ตัราตน้ทุนกิจกรรมต่อหน่วย
อย่างไร สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการ ดงันี  
  
 



























กว่าการนาํแร่ดิบขายเป็นสินคา้ส่งออก (รายงานลกัษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่, 2557) 
การทาํเหมืองแร่ คือ การกระทาํต่อพืนทีหนึงๆเพือสกดัเอาแร่ทีมีค่าหรือวสัดุทางธรณี
อืนๆ เช่น แร่โลหะ แร่อโลหะ แร่รัตนชาติและหินชนิดต่างๆ ได้แก่ หินปูน หินอ่อนและหินแกรนิต เป็น
ตน้ โดยวิธีการอย่างไรอยา่งหนึงตามทีกฎหมายหรือหลกัวิชาการกาํหนด 
2.2.1 การทาํเหมอืงตามหลกัวชิาการแบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ 






การกาํหนดขอบเขตสุดทา้ยของบ่อเหมือง (Final/Ultimate pit limit) ซึงเป็นระดบั
ความลึกหรือตาํแหน่งทีสามารถขุดดินออกไดใ้นอตัราส่วนสูงทีสุด (Maximum 
stripping ratio) เพือจะผลิตแร่หนึงหน่วยให้คุม้กับค่าใช้จ่าย ซึงการออกแบบ










หินแกรนิต (Granite) เป็นหินอัคนีแทรกซ้อนชนิดหนึงทีมีแอลคาไลเฟลด์สปาร์ 
(Alkali feldspar)และควอตซ์ (Quartz) เป็นส่วนใหญ่ มีแร่โซดิกเพลจิโอเคลส (Sodic plagioclase) ซึง
โดยทวัไปเป็นชนิดโอลิโกเคลส (Oligoclase) มสัโคไวต ์(Muscovite) และ ฮอร์นเบลนด์ (Hornblende) 
ไพร็อกซีน (Pyroxene) เป็นส่วนนอ้ย 
หินแกรนิตของประเทศไทยมีการกระจายตวัเกือบทวัประเทศ ยกเว้นบริเวณภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือหรือทีเรียกว่าทีราบสูงโคราช โดยแนวหินแกรนิตในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 
แนว คือ แนวตะวันตก แนวตะวันออกและแนวกลาง แนวแกรนิตทงั 3 แนวเป็นบรรพตมาลา 
(Mountain Chains) ตงัแต่เหนือจรดใต ้มีความแตกต่างทงัในเรืองสภาพแวดลอ้ม ชนิดและอายุของ
หินแกรนิต ตลอดจนชนิดของแหล่งแร่ทีปรากฏร่วมอยู่กบัหินแกรนิต สําหรับหินแกรนิตในจงัหวดั
สงขลา เป็นหินแกรนิตทีจัดอยู่ในกลุ่มหินแกรนิตแนวกลางทีต่อเนืองมาจากเขตจงัหวดัเชียงราย 
เชียงใหม่ ลาํปาง ลาํพูน ในภาคเหนือ เขตจงัหวดัชลบุรี ระยอง ในภาคตะวนัออก เขตจังหวดัสุราษฎร์
ธานี นครศรีธรรมราช สงขลาและยะลา ในภาคใต ้จากการตรวจสอบอายุของหินแกรนิตแนวกลางของ







เป็นหินก่อสร้างขนาดต่างๆตามทีตอ้งการ เช่น หินขนาด 3/4” หินขนาด 3/8” หรือ หินขนาด 1” เป็นตน้ 
เพือมานํามาใช้ผสมกบัคอนกรีตก่อสร้างอาคารหรือสิงก่อสร้างต่างๆ ประเทศไทยมีการทาํเหมือง


























การผลิตทีแตกต่างกันออกไป อย่างเช่น ศุภกานต์ อคัรชยัพานิชย ์(2544) ได้ศึกษาวิเคราะห์ตน้ทุน
กิจกรรมสําหรับธุรกิจขนส่งดว้ยรถบรรทุก พบว่าขนัตอนการคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมของธุรกิจขนส่ง
ดว้ยรถบรรทุกสามารถแบ่งออกเป็น 5 ขนัตอน คือ การกาํหนดวตัถุประสงค ์การเก็บขอ้มูลทีเกียวขอ้ง 
การวิเคราะห์กิจกรรม การคิดตน้ทุนของกิจกรรมและการคิดตน้ทุนของการให้บริการและของลูกคา้ 
และ สิริมา คา้ทอง (2546) ไดศ้ึกษาการปรับปรุงตน้ทุนการผลิตโดยใชวิ้ธีตน้ทุนกิจกรรม กรณีศึกษา
โรงงานผลิตสือไมเ้พือการเรียนรู้สําหรับเด็ก พบว่าขนัตอนการคาํนวณตน้ทุนฐานกิจกรรมของ










กว่าระบบตน้ทุนกิจกรรมเท่ากบั 20.87 บาทต่อกระสอบ เช่นเดียวกบังานวิจยัของ สิทธิชยั วงษ์ชูเครือ 
(2548) ทาํการศึกษาการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตในโรงงานนําดืมโดยใช้ระบบตน้ทุนกิจกรรม ผล
การศึกษาพบว่า ผลิตภณัฑ์ทงัหมดของโรงงานมี 12 ผลิตภณัฑ์ ทงันี มีผลิตภัณฑ์ 10 ผลิตภณัฑ์ทีและ
พบว่ามีตน้ทุนการผลิตเพิมขึนเมือใชร้ะบบตน้ทุนกิจกรรมทาํการวิเคราะห์ตน้ทุนแทนระบบตน้ทุน
แบบดงัเดิมและเมือเปรียบเทียบราคาขายยงัพบว่ามีผลิตภณัฑ์ 4 ผลิตภณัฑ์ทีมีราคาขายตาํกว่าตน้ทุน
ของผลิตภณัฑ ์นอกจากนนั สายชล ผาณิตพจมาน (2550) ไดท้าํการศึกษาตน้ทุนกิจกรรมและตน้ทุนต่อ






















ผลิตภณัฑเ์พือนํามาคาํนวณตน้ทุนรวมของผลิตภณัฑ์ ผลการดาํเนินงานพบว่า ในการซ่อมใบเบรด มี
โครงสร้างตน้ทุนดงันี ตน้ทุนวตัถุดิบ .  บาท ตน้ทุนแรงงานทางตรง .  บาทและต้นทุนโสหุ้ย
การผลิต .  บาท เกิดจากกิจกรรมการผลิตและกิจกรรมงานดา้นวิศวกรรมเป็นหลกั ซึงในการ
วิเคราะห์ตน้ทุนของกิจกรรมพบว่า กิจกรรมทีก่อให้เกิดคุณค่าคือ กิจกรรม ระดบั B และกิจกรรมที
ก่อใหเ้กิดคุณค่า คือ กิจกรรม ระดบั C ดงันนับริษทัจึงสามารถลดตน้ทุนกิจกรรมทีไม่ก่อให้เกิดคุณค่า




ทาํงาน ลดกิจกรรมทีไม่เพิมมูลค่า ลดเวลาการรอคอย ลดกิจกรรมทีซําซ้อน ควบคุมและลดตน้ทุนใน






แพร่หลายแต่ ตอ้งคาํนึงถึงสมมติฐาน  ขอ้ ต่อไปนีเสมอ 
. ศูนยข์องตน้ทุนจะตอ้งถูกผลกัดนัโดยกิจกรรมทีมีลกัษณะเหมือนกนั 
. ตน้ทุนทีถูกผลกัดนัเขา้ศูนยข์องตน้ทุนตอ้งมนัใจว่าเหมาะสมกบักิจกรรม 
หากไม่ไดป้ฏิบติัตามสมมติฐาน  ขอ้นี อาจทาํใหต้น้ทุนทีคาํนวณเกิดการบิดเบือนได ้
นอกจากนนัยงัมีนกัวิจยัหลายท่านทีไดใ้หข้อ้แนะนาํในการนาํระบบตน้ทุนกิจกรรมมา






ตงัแต่ขนัตอนของการออกแบบ จนถึงการผลิตเป็นผลิตภณัฑ ์เพือกาํหนดขอบเขตของการปฏิบติังาน  









ตน้ทุนและวิเคราะห์โครงสร้างในการจัดทาํตน้ทุนเพือการผลิตบณัฑิต (หนึงฤทยั บุญตวย, ) 
นอกจากนีในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ไดม้ีการศึกษาเกียวกับ การวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยในการ
บริการผูป่้วยเบาหวาน โรงพยาบาลหาดใหญ่ เพือศึกษาตน้ทุนต่อครังในการเขา้รับใช้บริการและ
เปรียบเทียบตน้ทุนแบบดงัเดิมกบัตน้ทุนกิจกรรม (สายชล ผาณิตพจมาน, ) และในอุตสาหกรรม
การบริการไดมี้การศึกษาเกียวกบั การวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมของอุตสาหกรรมงานบริการหลังการ
พิมพ ์เพือทาํการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยของผลิตภณัฑน์าํขอ้มูลไปใชใ้นการกาํหนดราคาขายและศึกษา
กิจกรรมทีก่อใหเ้กิดตน้ทุนการผลิตทีสูง (โกสุมภ ์พนัธ์ุสถิตวงศ,์ ) 
โดยวิธีการในการวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมของแต่ละอุตสาหกรรมนัน มีวิธีการทีไม่
แตกต่างกันมาก โดยเริมจาก การวิเคราะห์กิจกรรมของแต่ละอุตสาหกรรม แลว้ทาํการกําหนดตวั
ผลกัดนัตน้ทุนใหก้บักิจกรรมนนัเพือคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมทีก่อใหเ้กิดผลิตภณัฑ ์จากนันก็ทาํการระบุ
ตน้ทุนกิจกรรมลงสู่สิงทีตอ้งการคิดตน้ทุน นนัก็คือ ผลิตภณัฑ ์ของแต่ละอุตสาหกรรม 
เมือทราบต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด โดยใช้วิธีการคํานวณตน้ทุน
กิจกรรม ขอ้มูลดังกล่าวสามารถทาํให้อุตสาหกรรมต่างๆทราบถึง กิจกรรมทีก่อให้เกิดมูลค่ากับ
ผลิตภณัฑ ์(Value-added activity) และ กิจกรรมทีไม่ก่อให้เกิดมูลค่ากบัผลิตภณัฑ์ (Non-Value added 
activity) ผูบ้ริหารสามารถนําขอ้มูลต้นทุนกิจกรรม ดงัทีกล่าวมากําหนดเป็นกลยุทธ์ในการบริหาร























ภาพที .  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาการวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมการผลิตของ
โครงการเหมืองหินแกรนิตเพืออุตสาหกรรมก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษทัเหมืองแร่ลิวง จาํกดั จงัหวดั
สงขลา 
จากภาพที 2.4 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาการวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมการผลิต
ของโครงการเหมืองหินแกรนิตเพืออุตสาหกรรมก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษทัเหมืองแร่ลิวง จาํกดั จงัหวดั
สงขลา โดยมีขนัตอนในการวิเคราะห์ ดงันี 
23 
 
1. รวบรวมขอ้มูลตน้ทุนทีเกิดขึนในกระบวนการผลิตของ บริษัท เหมืองแร่ลิวง 
จาํกัด ซึงเป็นขอ้มูลทีหน่วยงานต่างๆทีเกียวขอ้งกับกระบวนการผลิตโดยทาํ
บนัทึกขอ้มูลตน้ทุนไวเ้ป็นขอ้มูลทางบญัชี 
2. กาํหนดตวัผลกัดนัตน้ทุนทางบญัชี (Resource Driver) เพือทาํการปันส่วนตน้ทุน
เขา้สู่กิจกรรมต่างๆทีเกิดขึนในกระบวนการผลิตของบริษทั เหมืองแร่ลิวง จํากดั 
ทาํใหไ้ดเ้ป็นตน้ทุนกิจกรรมการผลิต 
3. เมือทราบต้นทุนของแต่ละกิจกรรม จากนันทาํการกําหนดตวัผลักดันตน้ทุน
กิจกรรม (Cost Driver) เพือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการปันส่วนตน้ทุนกิจกรรมเขา้สู่
ตน้ทุนผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด 
4. นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมการผลิต (Activity-Based Costing) 










ดว้ยระบบตน้ทุนกิจกรรม (Activity-Based Costing  : ABC) ของโครงการเหมืองหินแกรนิตเพือ









จังหวดัสงขลา ซึงในการวิจัยครังนีผูว้ิจ ัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยเลือกทาํการวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมการผลิตของโครงการเหมืองหินแกรนิตเพือ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษทัเหมืองแร่ลิวง จาํกดั จังหวดัสงขลา เนืองจากผูว้ิจัยได้
ทาํงานอยู่ในบริษทัฯดงักล่าว ในตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต มีความง่ายและสะดวกในการเขา้ถึง
ขอ้มลูทีใชใ้นการวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมอยา่งแทจ้ริง 
บริษทั เหมืองแร่ลิวง จาํกดั สาขาโรงโม่หิน ตงัอยู่ 1/5 หมู่ที 6 ตาํบล ท่าหมอไทร 
อาํเภอ จะนะ จงัหวดั สงขลา ประกอบกิจการโม่ บดหรือยอ่ยหินแกรนิต เพืออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ซึงในการผลิตหินแกรนิตเพืออุตสาหกรรมก่อสร้างนัน มีขันตอนการดาํเนินงานทีหลากหลาย 
สามารถแบ่งกระบวนการผลิตไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ การผลิตหินหนา้เหมือง การผลิตหินโรงงาน Part1





3.2 แหล่งข้อมูลในการศึกษา  
 
แหล่งขอ้มลูทีใชใ้นการศึกษา การวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมการผลิตของโครงการ
เหมืองหินแกรนิตเพืออุตสาหกรรมก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษทัเหมืองแร่ลิวง จาํกดั จงัหวดัสงขลา 
แบ่งออกเป็น  ประเภท คือ 
1. แหล่งขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) ซึงเป็นขอ้มลูทีไดเ้ก็บรวบรวมจาก
ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนทงัหมดในกระบวนการผลิตของ บริษทั เหมืองแร่ลิวง 
จาํกดั เพือนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมการผลิต 
2. แหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึงเป็นขอ้มลูทีไดจ้ากการศึกษา
คน้ควา้จากขอ้มลูทีเกียวขอ้ง เช่น หนงัสือและตาํรา วารสาร บทความ 





เพืออุตสาหกรรมก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษทัเหมืองแร่ลิวง จาํกดั จงัหวดัสงขลา จาํเป็นตอ้งใชข้อ้มูล
ทีถูกต้องและชัดเจน เพือให้ผลงานวิจยัครังนีสามารถนําไปประยุกต์ใชไ้ดจ้ริง จึงไดมี้การเก็บ
รวบรวมขอ้มลูตามหลกัการในการเก็บรวบรวมขอ้มลูของงานวิจยัเชิงคุณภาพ  









2. การนบัและการตรวจวดั  
ขอ้มูลทีไดจ้ากการนับและตรวจวดั ไดแ้ก่ จาํนวนชั วโมงการทาํงานของ
เครืองจกัร จาํนวนชวัโมงทีสูญเสียไป จาํนวนสต็อกผลิตภณัฑค์งเหลือและจาํนวน




ประกอบไปด้วย กิจกรรมการผลิตหน้าเหมือง กิจกรรมการผลิตในโรงงาน 
กิจกรรมการซ่อมบาํรุงและกิจกรรมการบริหารจัดการ เป็นต้น นอกจากนัน














เพืออุตสาหกรรมก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษทัเหมืองแร่ลิวง จาํกดั จงัหวดัสงขลา ทาํการวิเคราะห์
ต้นทุนในแต่ละกิจกรรมทีเกิดขึน โดยใช้แนวคิดของ ระบบต้นทุนกิจกรรม (Activity-Based 


































กิจกรรม (Activity-Based Costing) มาใชเ้ป็นเครืองมือในการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตของโครงการ




















บริษทั เหมืองแร่ลิวง จาํกดั สาขาโรงโม่หิน ตงัอยู ่1/5 หมู่ที 6 ตาํบล ท่าหมอไทร 
อาํเภอ จะนะ จงัหวดั สงขลา ประกอบกิจการโม่ บดหรือยอ่ยหินแกรนิต เพืออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ซึงในการผลิตหินแกรนิตเพืออุตสาหกรรมก่อสร้างนัน มีขนัตอนการดาํเนินงานทีหลากหลายดงั
แสดงในภาพที 4.1 สามารถอธิบายได้ว่า ในกระบวนการผลิตของ บริษัทฯ สามารถแบ่ง
กระบวนการผลิตไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ กระบวนการผลิตหินหนา้เหมือง กระบวนการผลิตหินโรงงาน 
Part1และกระบวนการผลิตหิน โรงงาน Part2 ซึงในกระบวนการผลิตแต่ละส่วน ประกอบดว้ย
กิจกรรมในการผลิตทีแตกต่างกนัและไดผ้ลิตภณัฑที์แตกต่างกนัดว้ย คือ 
กระบวนการที 1 การผลติหินหน้าเหมอืง ประกอบกิจกรรม การระเบิดหิน การตกั
หินและการขนส่งหิน ซึงในแต่ละขนัตอนมีวิธีการดาํเนินการทีแตกต่างกนัโดยในกระบวนการผลิต
หินหนา้เหมืองทาํให้เกิดผลิตภณัฑ์ 1 ชนิด คือ หินหน้าเหมือง ซึงผลิตภณัฑ์ดงักล่าวนาํไปใชเ้ป็น
วตัถุดิบในกระบวนการผลิตของโรงงาน Part1  




ขันตอนที 2 การตักหิน เป็นกระบวนการตักหินทีได้จากการระเบิดให้แก่
รถบรรทุกเพือทาํการป้อนหินเขา้สู่กระบวนการผลิตของโรงงาน โดยขนัตอนการ
ตกัหินจะใช้รถแบล็คโฮลในการตักหิน ซึงค่าใชจ่้ายในกิจกรรมการตกัหินส่วน
ใหญ่มาจาก ค่านาํมนัเชือเพลิง ค่าซ่อมและค่าแรงงาน เป็นตน้ 
ขันตอนที 3 การขนส่งหิน เป็นกระบวนการขนส่งหินจากการระเบิดเข้าสู่
กระบวนการผลิตของโรงงาน โดยใช้รถบรรทุกสิบลอ้ในการขนส่งหินป้อนสู่
โรงงาน ซึงค่าใชจ่้ายในขนัตอนการขนส่งหินส่วนใหญ่มาจาก ค่านาํมนัเชือเพลิง 




กระบวนการที 2 การผลติหินโรงงาน Part1 กระบวนการในการผลิตหินโรงงาน 
Part1 ใชว้ตัถุดิบในกระบวนการผลิต คือ หินหน้าเหมือง ซึงไดจ้ากการผลิตในส่วนของ การผลิต
หน้าเหมือง ซึงการผลิตในส่วนของโรงงาน Part1 นัน จะผ่านกระบวนการใน การป้อนหินเขา้สู่
โรงงาน Part1 การบดย่อยหินและการคดัขนาดหิน ซึงการเคลือนยา้ยวตัถุจากจุดหนึงไปยงัอีกจุด
หนึงจะถูกลาํเลียงโดยใช้สายพานลาํเลียง ทาํให้ในกระบวนการผลิตดงักล่าว ไดผ้ลิตภณัฑ์จาก
กระบวนการผลิต 2 ชนิด คือ หินคลุก ซึงเป็นสินคา้สาํเร็จรูปขายให้แก่ลูกคา้ไดเ้ลย ส่วนอีกหนึง
ชนิดคือ หินอุโมงค์สามารถขายให้แก่ลูกคา้ไดด้ว้ยเช่นกนั แต่ส่วนใหญ่แลว้ในกระบวนการผลิต
ของบริษทัฯ จะนาํหินอุโมงค์ไปผลิตต่อในกระบวนการผลิตโรงงาน Part2 เพือให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ที
หลากหลายเพิมขึน 
ขนัตอนที 1 การป้อนหินเขา้สู่โรงงาน Part 1 อาศยัเครืองจกัร  1 ชนิดคือ Vibrating 
Grizzly Feeder เพือทาํการสนัใหหิ้นทีถกูขนส่งมาจากการผลิตหนา้เหมืองป้อนเขา้
สู่เครืองบดยอ่ยหิน 
ขนัตอนที 2 การบดย่อยหิน ใชเ้ครืองบดย่อยหินชนิด Jaw Crusher ขนาด 42x48 
นิว ทาํหน้าทีบดย่อยหินจากหน้าเหมืองให้มีขนาดเล็กลงจากขนาดหิน 80-100 
เซนติเมตร เหลือเพียง 10-20 เซนติเมตร 
ขนัตอนที 3 การคดัขนาดหิน ใชต้ะแกรงสั นในการคดัขนาดหิน โดยตะแกรงมี
ขนาด 6x16 ฟุต ซึงมีชนัตะแกรง 2 ชนั เพือทาํการคดัขนาดหินทีผ่านการบดย่อย
ใหไ้ดเ้ป็นผลิตภณัฑ ์2 ชนิด คือ หินคลุกและหินอุโมงค ์
กระบวนการที 3 การผลติหินโรงงาน Part2 กระบวนการผลิตเริมตงัแต่ การป้อน
หินเขา้สู่โรงงาน Part2 ซึงหินทีป้อนเขา้มานัน คือ หินอุโมงค์ซึงไดจ้ากกระบวนการผลิตโรงงาน 
Part1 จากนนัเขา้สู่กระบวนการบดยอ่ยและคดัขนาดหิน ซึงในกระบวนการผลิตโรงงาน Part2 จะ
ไดผ้ลิตภณัฑ ์3 ชนิด คือ  
1. หิน 3/4" เป็นผลิตภณัฑ์ทีมียอดขายมากทีสุด ส่วนใหญ่นิยมนาํไปใชก้บังาน
ก่อสร้าง เช่น โรงงานปูนซีเมนต์ผสมเสร็จและร้านคา้วสัดุก่อสร้างนาํไปขาย
ปลีก 
2. หิน 3/8” เป็นผลิตภณัฑที์มีปริมาณในการขายค่อยขา้งน้อย ไม่เป็นทีตอ้งการ
ของลูกคา้ สามารถเลือกทีจะผลิตหรือไม่ผลิตก็ได้ ส่วนใหญ่นิยมนาํไปใช้
สาํหรับงานหินประดบั เช่น การจดัสวน เป็นตน้ 
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3. หินฝุ่ น เป็นผลิตภณัฑ์ทีเกิดขึนจากการผลิต ซึงมีปริมาณความต้องการของ
ลกูคา้ค่อยขา้งนอ้ย แต่ผลิตภณัฑช์นิดนีไม่สามารถเลือกผลิตหรือไม่ผลิตไม่ได ้
เพราะผลิตภณัฑด์งักล่าวเป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิต (By Product) 
ในส่วนของกระบวนการผลิตหินโรงงาน Part2 มีขนัตอนยอ่ยในกระบวนการผลิต
ทีใกลก้บัขนัตอนในกระบวนการผลิตหินโรงงาน Part1  
ขนัตอนที 1 การป้อนหินเขา้สู่โรงงาน Part2 เป็นขนัตอนการนาํหินอุโมงค์ทีได้
จากการผลิตโรงงาน Part1 มาเพือทาํการบดย่อยให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ชนิดอืน โดยใช้
เครืองสั น ( Vibrating Pan Feeder) จาํนวน 6 เครืองทาํหน้าทีสั นลงสู่สายพาน
ลาํเลียงเพือป้อนหินเขา้เครืองบดยอ่ยต่อไป 
ขนัตอนที 2 การบดยอ่ยหิน ในกระบวนการผลิตโรงงาน Part2 มีเครืองบดยอ่ยหิน
ชนิด Cone Crusher 2 เครืองซึงทาํหนา้ทีแตกต่างกนัคือ บดหยาบ (Standard Head)
และบดละเอียด (Fine Head) 
ขนัตอนที 3 การคดัขนาดหิน ในกระบวนการผลิตโรงงาน Part2 ใชต้ะแกรงสนัใน
การคัดหินจาํนวน 4 เครือง ซึงมีขนาด 6x20 ฟุตและมีชันตะแกรงเพือคดัหิน
จาํนวน 3 ชนั ทาํใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท์งัหมด 3 ชนิด คือ หิน 3/4” หิน 3/8” และหินฝุ่ น 
 นอกจากกระบวนการผลิตใน 3 ส่วนทีไดก้ล่าวมานัน การดาํเนินงานของบริษทั 

















ภาพที 4.1 แสดงกระบวนการผลิตของบริษทั เหมืองแร่ลิวง จาํกดั 
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จากการศึกษากระบวนการผลิตของ บริษัท เหมืองแร่ลิวง จาํกัด จะเห็นได้ว่า 
กระบวนการผลิตนนัจะแตกต่างกบักระบวนการผลิตในหลายๆ ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจทีนาํวิธีการ
คาํนวณต้นทุนกิจกรรมการผลิตมาใชเ้ป็นเครืองมือให้การคาํนวณต้นทุนผลิตภณัฑ์ นันคือ ใน
อุตสาหกรรมอืนๆ ส่วนใหญ่ จะคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมการผลิตไดน้นั กระบวนการในการผลิตจะ
เกิดขึนไม่พร้อมกนั สามารถเลือกผลิตเฉพาะผลิตภณัฑ์ใดผลิตภณัฑ์หนึงไดโ้ดยมีการแยกตน้ทุน
กิจกรรมในการผลิตทีชัดเจนแน่นอน แต่สําหรับธุรกิจของ บริษัท เหมืองแร่ลิวง จาํกัด นัน 
ผลิตภณัฑทุ์กชนิดมีกระบวนการผลิตร่วมกนัในทุกขนัตอนแต่ไดผ้ลิตภณัฑเ์กิดขึนพร้อมๆ กนั เช่น 
ในส่วนของการผลิตหินโรงงาน Part1 มีผลิตภัณฑ์เกิดขึนพร้อมกนั 2 ชนิดคือ หินคลุกและหิน
อุโมงค ์ซึงผลิตภณัฑท์งัสองมีจุดเริมตน้มาจากวตัถุดิบเดียวกนั ผา่นกระบวนการผลิตร่วมกนัแต่ได้
ผลิตภณัฑ ์2 ชนิด ดงันันในการวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมการผลิตของโครงการเหมืองหินแกรนิต






จากการศึกษาระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิมของ บริษทั เหมืองแร่ลิวง จาํกดั โดยใช้
ขอ้มลูตน้ทุนการผลิตในเดือน กนัยายน 2558 เนืองจากขอ้มูลในเดือนดงักล่าว สะทอ้นให้เห็นถึง























ภาพที 4.2 แสดงวิธีการคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑโ์ดยระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิม 
จากทีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้เกียวกบัวิธีการคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑ์ของ บริษทั 
เหมืองแร่ลิวง จาํกดั ซึงพบว่ามีการคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑแ์ยกออกเป็น 2 ส่วน ดงันนัการคาํนวณ
ตน้ทุนผลิตภณัฑข์องระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิมแสดงการคาํนวณตน้ทุนการผลิตโดยใชข้อ้มูลใน
เดือน กนัยายน 2558 ดงันี 
ค่าใช้จ่ ายทีเ กิดขึนในกระบวนการผลิตของบริษัท เหมืองแร่ลิวง  จ ํากัด 











วตัถุดิบ 1,944,267.90 1,944,267.90              -                               
คา่แรง 663,234.54     211,072.63                 452,161.91                
คา่ใชจ้า่ยในการผลิต
คา่นํามนัเชือเพลิง 782,065.67     570,807.06                 211,258.61                
คา่ไฟฟ้า 419,292.11     419,292.11                
คา่ภาคหลวง 207,943.20     207,943.20                
คา่ซอ่ม 1,483,760.78 282,094.96                 1,201,665.82             
คา่เสือมราคา 876,213.60     387,103.50                 489,110.10                
คา่วสัดุสินเปลือง 1,090.00         -                               1,090.00                     
คา่เบียประกนัภยัสินทรัพย์ 14,155.55       -                               14,155.55                   
คา่ทะเบียนและคา่ พรบ. 7,312.67         -                               7,312.67                     
6,399,336.02 3,395,346.04              3,003,989.98             
กันยายน 2558 (บาท)











จากขอ้มลูตน้ทุนในการผลิตดงัแสดงในตารางที 4.1 บริษทัฯ ไดท้าํการแบ่งตน้ทุน




ผูรั้บเหมาในราคาตนัละ 26.50 บาท 
ค่าแรง คือ ค่าแรงงานทีจ่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงาน โดยทีค่าแรงสามารถระบุ








วตัถุดิบ = 1,944,267.90  บาท
คา่แรง = 211,072.63      บาท
คา่ใชจ้า่ยในการผลิต = 1,240,005.52  บาท
ปริมาณการผลิตหินหน้าเหมอืง (ตนั) = 73,950.00        ตนั
ตน้ทุนการผลิตหินหน้าเหมอืง = 3,395,346.04  
73,950.00        
ตน้ทุนการผลิตหินหน้าเหมอืง = 45.91                บาท/ตนั


















ภาพที 4.3 แสดงการคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑโ์ดยระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิม  
จากภาพที 4.3 แสดงการคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑใ์นส่วนของการผลิตหน้าเหมือง 
ทาํให้บริษทัฯ ทราบว่าตน้ทุนในการผลิตหินหน้าเหมือง ประจาํเดือน กนัยายน 2558 มีค่าเท่ากบั 
45.91 บาท/ตนั ซึงหินหนา้เหมืองไม่ไดถื้อว่าเป็นผลิตภณัฑ์หลกัในการขายให้แก่ลูกคา้แต่หินหน้า
เหมืองจะถกูนาํไปใชต่้อในกระบวนการผลิตของโรงงาน  
ตน้ทุนการผลิตหนา้เหมือง = (วตัถุดิบทางตรง+ค่าแรงทางตรง+ค่าใชจ่้ายในการผลิต)  / ปริมาณการผลิต 
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3,003,989.98        
หินคลุก 13,655.25                125.00                1,706,906.25   21% 620,659.09           
หินอุโมงค์ 40,965.75                160.00                6,554,520.00   79% 2,383,330.89        
54,621.00                8,261,426.25   100% 3,003,989.98        
ส่วนที 2 การผลิตในโรงงาน ผลิตภณัฑ์ทีไดจ้ากกระบวนการผลิตในส่วนนีจะมี
ผลิตภณัฑที์หลากหลาย ผลิตภณัฑบ์างชนิดตงัใจทีผลิตขึนมา แต่บางผลิตภณัฑเ์ป็นผลพลอยไดจ้าก
การผลิต ซึงผลิตภณัฑที์เกิดขึนในการผลิตของโรงงาน ไดแ้ก่ หินคลุก หินอุโมงค์ หิน3/4” หิน3/8” 
และหินฝุ่ น เป็นตน้ 
การคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑโ์ดยระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิมในกระบวนการผลิต
ในโรงงาน สามารถคาํนวณไดโ้ดยการแบ่งกระบวนการผลิตในโรงงานเป็น 2 ส่วน คือ โรงงาน  
Part1 และ โรงงาน Part2 ซึงแสดงการคาํนวณไดด้งันี 
การผลิตโรงงาน Part1  มีตน้ทุนการผลิตร่วมจากการแบ่งส่วนตน้ทุนในการผลิต
เท่ากบั 3,003,989.98 บาท ซึงประกอบดว้ยตน้ทุนค่าแรงและค่าใชจ่้ายในกระบวนการผลิต โดยใน
กระบวนการผลิตโรงงาน Part1 ทาํให้ไดผ้ลิตภณัฑ์เกิดขึนพร้อมกนั 2 ชนิดคือ หินคลุกและหิน
อุโมงค ์ดงันนัการคาํนวณตน้ทุนการผลิตโดยระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิม จะคาํนวณจากการปันส่วน












เป็นเกณฑใ์นการปันส่วนตน้ทุนการผลิตใหก้บัผลิตภณัฑท์งั 2 ชนิด สามารถอธิบายไดด้งันี 
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3,003,989.98        
หินคลุก 13,655.25                620,659.09           45.45                               45.91                               91.36                                
หินอุโมงค์ 40,965.75                2,383,330.89        58.18                               45.91                               104.09                             
54,621.00                3,003,989.98        
หินคลุก มีปริมาณในการผลิตเท่ากบั 13,655.25 ตนัและมีราคาตลาดเท่ากบั 125 
บาท/ตนั ดงันนัเมือคิดเป็นราคารวมทงัหมดในการผลิตหินคลุกเท่ากบั 1,706,906.25 บาท ส่วนหิน
อุโมงค ์มีปริมาณการผลิตเท่ากบั 40,965.75 ตนัและมีราคาตลาดเท่ากบั 160 บาท/ตนั คิดเป็นราคา
รวมทงัหมดในการผลิตหินอุโมงคเ์ท่ากบั 6,554,520.00 บาท 
ดงันนัเพือใหไ้ดส้ดัส่วนในการปันส่วนตน้ทุนการผลิตจึงนาํราคารวมในการผลิต
หินคลุกและหินอุโมงค์มารวมกนัซึงมีค่าเท่ากบั 8,261,426.25 บาท ซึงสามารถเทียบเป็นสัดส่วน
ของผลิตภณัฑท์งั 2 ชนิด คือ หินคลุก เท่ากบั 20.66% และ หินอุโมงค ์เท่ากบั 79.34%  
เมือไดส้ัดส่วนของผลิตภณัฑ์ทงั 2 ชนิดแลว้จึงนาํค่าสัดส่วนดังกล่าวไดคู้ณกับ
ตน้ทุนการผลิตของโรงงานเพือให้ไดต้น้ทุนในการผลิตหินแต่ละชนิด โดยตน้ทุนในการผลิตหิน
คลุกมีค่าเท่ากบั 620,659.09 บาทและตน้ทุนการผลิตหินอุโมงคเ์ท่ากบั 2,383,330,89 บาท 
จากนันเมือทราบต้นทุนในการผลิตของหินแต่ละชนิดแลว้ สามารถนาํต้นทุน









จากตารางที 4.3 พบว่า ตน้ทุนผลิตภณัฑ์ต่อหน่วยของหินคลุกมีค่าเท่ากบั 45.45 
บาท/ตนั ซึงไดจ้ากการนาํตน้ทุนการผลิตของหินคลุกมีค่าเท่ากบั 620,659.09 บาท นาํไปหารดว้ย
ปริมาณการผลิตหินคลุกซึงเท่ากบั 13,655.25 ตนั และไดต้น้ทุนผลิตภณัฑ์ต่อหน่วยของหินอุโมงค์






ผลิตหินหน้าเหมืองต่อหน่วยเท่ากบั 45.91 บาท/ตัน ดงันันการคาํนวณตน้ทุนผลิตผลิตภณัฑ์ต่อ
หน่วยจึงนาํตน้ทุนจากการผลิตในโรงงานรวมกบัตน้ทุนจากการผลิตหนา้เหมืองซึงมีค่าดงันี 
หินคลุกมีตน้ทุนจากการผลิตในโรงงานเท่ากบั 45.45 บาท/ตนัและมีตน้ทุนจาก
การผลิตหน้าเหมืองเท่ากบั 45.91 บาท/ตนั ดงันันตน้ทุนการผลิตของผลิตภณัฑ์หินคลุกจึงมีค่า
เท่ากบั 91.36 บาท/ตนั 
หินอุโมงคมี์ตน้ทุนจากการผลิตในโรงงานเท่ากบั 58.18 บาท/ตนัและมีตน้ทุนจาก
การผลิตหนา้เหมืองเท่ากบั 45.91 บาท/ตนั ดงันันตน้ทุนการผลิตของผลิตภณัฑ์หินอุโมงค์จึงมีค่า
เท่ากบั 104.09 บาท/ตนั นอกจากนันหินอุโมงค์ยงัถูกนาํไปใชใ้นกระบวนการผลิตโรงงาน Part2 
เพือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑช์นิดอืนๆ  
กระบวนการผลิตในส่วนของโรงงาน Part2 ใชว้ตัถุดิบทีเกิดจากกระบวนการผลิต
ส่วนของโรงงาน Part1 มาทาํการผลิตต่อ นันคือ หินอุโมงค์ เพือก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ชนิดอืนๆ 
ดงันนัในกระบวนการผลิตของโรงงาน Part2 จึงมีตน้ทุนในการผลิตเท่ากบั 2,445,191.54 บาท ซึง
เกิดจากตน้ทุนในการผลิตหินอุโมงค์จากโรงงาน Part1 เท่ากบั 2,383,330.89 บาท แต่เนืองจากหิน
อุโมงค์ทีใชใ้นการผลิตของโรงงาน Part2 มีปริมาณทงัสิน 41,584.36 ตนั ซึงมีค่ามากกว่าปริมาณ
การผลิตหินจากอุโมงค ์Part1 ดงันนัในกระบวนการผลิตของโรงงาน Part2 จึงมีการใชหิ้นอุโมงค์ที
สต็อกไวจ้าํนวน 618.61 ตนั  ซึงมีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 100 บาท รวมเป็นเงิน 61,860.65 บาท ทาํ
ใหก้ระบวนการผลิตในส่วนของโรงงาน Part2 มีตน้ทุนการผลิตเท่ากบั 2,445,191.54 บาท ในการ
ผลิตโรงงาน Part2 ทาํให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ 3 ชนิด คือ หิน 3/4" หิน 3/8” และหินฝุ่ น ซึงการคาํนวณ
ตน้ทุนผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดอาศยัวิธีการเดียวกบัการคาํนวณตน้ทุนผลิตในโรงงาน Part1 คือ ปัน










ผลิตและราคาตลาด เป็นเกณฑใ์นการปันส่วนตน้ทุนการผลิตร่วมทงัหมดทีเกิดขึนในโรงงาน Part2 
ซึงมีค่าดงันี หิน 3/4 มีสดัส่วนในการปันส่วนตน้ทุนการผลิตร่วมเท่ากบั 86.85% หิน 3/8 มีสัดส่วน
ในการปันส่วนตน้ทุนการผลิตร่วมเท่ากบั 3.49% และ หินฝุ่ นมีสัดส่วนในการปันส่วนตน้ทุนการ
ผลิตร่วมเท่ากบั 9.66% จะเห็นไดว้่าสัดส่วนของหิน 3/4 มีค่าสูงเนืองจาก หิน 3/4 เป็นผลิตภณัฑ์
หลกัของบริษทัฯ มีความตอ้งการของลกูคา้มาก ดงันนับริษทัฯจึงเลือกทีผลิตหิน 3/4 เป็นผลิตภณัฑ์
หลกั 
จากนันเมือทราบสัดส่วนของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดแลว้ จึงนําค่าดงักล่าวมาปัน

















2,445,191.54        
หิน 3/4 28,375.75                220.00                6,242,665.66   87% 2,123,682.14        
หิน 3/8 1,640.60                  153.00                251,012.34       3% 85,391.47              
หินฝุ่ น 11,568.00                60.00                   694,080.00       10% 236,117.93           







ชนิด คือ หิน 3/4 มีค่าเท่ากบั 74.84 บาท/ตนั หิน 3/8 มีค่าเท่ากบั 52.05 บาท/ตนั และ หินฝุ่ นมีค่า
เท่ากบั 20.41 บาท/ตนั แต่เนืองจากตน้ทุนดงักล่าวเป็นตน้ทุนจากการผลิตในโรงงานเพียงอยา่งเดียว
โดยไม่ได้รวมต้นทุนจากการผลิตหน้าเหมืองทีใช้เป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิต ดังนันใน
กระบวนการผลิตโรงงาน Part2 ซึงใชหิ้นหน้าเหมืองเป็นวตัถุดิบในการผลิตซึงมีตน้ทุนต่อหน่วย
เท่ากับ 45.91 บาท/ตัน การคาํนวณต้นทุนผลิตผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยจึงนําต้นทุนจากการผลิตใน
โรงงานรวมกบัตน้ทุนจากการผลิตหนา้เหมืองซึงมีค่าดงันี 
หิน3/4 มีตน้ทุนจากการผลิตในโรงงานเท่ากบั 74.84 บาท/ตนัและมีตน้ทุนจากการ
ผลิตหน้าเหมืองเท่ากบั 45.91 บาท/ตนั ดงันันตน้ทุนการผลิตของหิน 3/4  จึงมีค่าเท่ากบั 120.75 
บาท/ตนั 
หิน3/8 มีตน้ทุนจากการผลิตในโรงงานเท่ากบั 52.05 บาท/ตนัและมีตน้ทุนจากการ
ผลิตหนา้เหมืองเท่ากบั 45.91 บาท/ตนั ดงันนัตน้ทุนการผลิตของหิน 3/8  จึงมีค่าเท่ากบั 97.96 บาท/
ตนั 
และหินฝุ่ น มีตน้ทุนจากการผลิตในโรงงานเท่ากบั 20.41 บาท/ตนัและมีตน้ทุน
จากการผลิตหน้าเหมืองเท่ากบั 45.91 บาท/ตนั ดงันันตน้ทุนการผลิตของหินฝุ่ น  จึงมีค่าเท่ากบั 
66.32 บาท/ตนั 










2,445,191.54        
หิน 3/4 28,375.75                2,123,682.14        74.84                               45.91                               120.75                             
หิน 3/8 1,640.60                  85,391.47              52.05                               45.91                               97.96                                
หินฝุ่ น 11,568.00                236,117.93           20.41                               45.91                               66.32                                
41,584.36                2,445,191.54        
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ดงันันจากกระบวนการผลิตของ บริษทั เหมืองแร่ลิวง จาํกดั ซึงใชข้อ้มูลตน้ทุน
การผลิต ประจาํเดือนกนัยายน 2558 ทาํใหบ้ริษทัฯ ทราบถึงตน้ทุนผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด ไดด้งัแสดง
ในตารางที 4.6 





เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดราคาผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด แต่ทงันีจากการวิเคราะห์ตน้ทุนดงักล่าว บริษทั 



















หินคลุก 45.45                               45.91                                   91.36                               
หินอุโมงค์ 58.18                               45.91                                   104.09                             
หิน 3/4" 74.84                               45.91                                   120.75                             
หิน 3/8" 52.05                               45.91                                   97.96                               









ก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษทั เหมืองแร่ลิวง จาํกดั จงัหวดัสงขลา มีขนัตอนในการวิเคราะห์ตน้ทุน
กิจกรรม ดงัแสดงในภาพที 4.4 
 
ภาพที 4.4 แสดงขนัตอนในการวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรม 
4.2.1 การรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายทังหมด 
ในการศึกษาครังนี ผูว้ิจยัได้ทาํการรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายทงัหมดทีเกิดขึนใน
กระบวนการผลิตของ บริษทั เหมืองแร่ลิวง จาํกดั ในเดือน กนัยายน 2558 เนืองจากขอ้มูลในเดือน
ดงักล่าว สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการดาํเนินธุรกิจในสภาวะทีปกติ คือ ในเดือนกนัยายน 2558 ค่าใชจ่้ายที
เกิดขึนมีค่าปกติ ไม่มีค่าใชจ่้ายทีก่อใหเ้กิดตน้ทุนทีสูง นอกจากนันขอ้มูลจากเดือนดงักล่าวมีความ











1. ขอ้มลูการผลิต ประจาํเดือน กนัยายน 2558 
2. ขอ้มลูการขาย ประจาํเดือน กนัยายน 2558 
3. ขอ้มลูรายการค่าซ่อม ประจาํเดือน กนัยายน 2558 
4. ขอ้มลูการเบิกใชน้าํมนัเชือเพลิง ประจาํเดือน กนัยายน 2558 
5. ขอ้มลูค่าแรงงาน/เงินเดือน ประจาํเดือน กนัยายน 2558 
6. ขอ้มลูค่าใชจ่้ายอืนๆ (จากฝ่ายบญัชี) ประจาํเดือน กนัยายน 2558 
7. ขอ้มลูรายละเอียดเครืองจกัรแต่ละประเภทของบริษทัฯ 
จากการวบรวมข้อมูลสามารถสรุปค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในกระบวนการผลิต 
ประจาํเดือน กนัยายน 2558 ไดด้งัแสดงในตารางที 4.7 
ตารางที 4.7 แสดงตน้ทุนการผลิตทงัหมดทีเกิดขึนในกระบวนการผลิต ประจาํเดือน กนัยายน 2558 
 
 











คา่ทะเบียนและคา่ พรบ. 7,312.67 0.11%
รวมทงัสิน 6,399,336.02 100.00%




 จากตารางที 4.7 จะเห็นไดว้่าสดัส่วนของวตัถุดิบ เท่ากบั 30.38% ค่าแรงเท่ากบั 
10.36% และค่าใชจ่้ายในการผลิตรวมกนั เท่ากบั 59.26% แต่เนืองจากในกระบวนการผลิตของ 
บริษทั เหมืองแร่ลิวง จาํกดั ไม่สามารถระบุค่าแรงใหแ้ต่ละกิจกรรมของกระบวนการผลิตไดอ้ยา่ง




เหมืองแร่ลิวง จาํกดั ออกเป็นศนูยกิ์จกรรมต่างๆ และในแต่ละศูนยกิ์จกรรมประกอบดว้ยกิจกรรม
ยอ่ยๆแบ่งแตกต่างกนัออกไป ซึงขอ้มลูดงักล่าวพิจารณาจากกระบวนการในการทาํงานของบริษทัฯ 




ตารางที 4.8 แสดงศนูยกิ์จกรรมและกิจกรรมยอ่ย ของบริษทั เหมืองแร่ลิวง จาํกดั
 
ศูนย์กจิกรรมที 1 การผลิตหน้าเหมือง เป็นกิจกรรมทีเกิดขึนในขนัตอนแรกของ
กระบวนการผลิต โดยลกัษณะงานในส่วนของการผลิตหนา้เหมือง ประกอบไปดว้ย การเตรียมหนา้
งาน การระเบิดหิน การตกัหินและการขนส่งหิน แต่เนืองจากบริษทัฯ มีผูรั้บเหมาในการระเบิดหิน 
ดงันันกิจกรรมการเตรียมหน้างานและกิจกรรมการระเบิดจึงจัดอยู่ในส่วนของผูรั้บเหมา ซึงคิด
ค่าใชจ่้ายกบับริษทัฯ เท่ากบั 26.50 บาท/ตัน คือ บริษทัฯตกัและขนหินจาํนวน 1 ตนั ตอ้งจ่ายให้
ผูรั้บเหมา จาํนวน 26.50 บาท ดงันันค่าใชจ่้ายส่วนนีจึงมองว่าเป็นค่าวตัถุดิบในกระบวนการผลิต
ของบริษทัฯ ดงันนัในศนูยก์ารผลิตหนา้เหมือง ประกอบไปดว้ย กิจกรรมในการตกัหินและกิจกรรม
ในการขนส่งหิน โดยในศนูยกิ์จกรรมที 1 การผลิตหนา้เหมือง จะทาํใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ์ 1 ชนิด นันคือ 

























ศูนย์กจิกรรมที 2 การผลติโรงงาน Part1 ประกอบไปดว้ยกิจกรรมย่อยทงัหมด 5 
กิจกรรม คือ กิจกรรมการป้อนหิน,กิจกรรมการเตรียมปากใหญ่,กิจกรรมการคดัขนาด,กิจกรรมการ
ลาํเลียงหินและกิจกรรมการตักหิน ซึงในกระบวนการผลิตของศูนยกิ์จกรรมที 2 ทาํให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ หินคลุกและหินอุโมงค์ โดยทีหินอุโมงค์จะถูกนําไปใช้เป็นวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิตโรงงาน Part2 ต่อไป 
กิจกรรมการป้อนหิน เป็นวิธีการป้อนหินเขา้สู่เครืองโม่หิน (ปากใหญ่) โดยวิธีการ
ดงักล่าวอาศยัเครืองป้อนหิน 1 ตวั คือ Vibrating Grizzly Feeder ทาํหน้าที สั นหินจากยุง้เพือป้อน
หินเขา้สู่ปากใหญ่ 
กิจกรรมการเตรียมปากใหญ่ เป็นกิจกรรมเพือเตรียมการทาํงานของปากใหญ่ให้มี
ความพร้อมในการบดโม่หิน ซึงอาศยัเครืองจกัร 1 ตวั คือ Primary Jaw Crusher ทาํหน้าทีบด โม่ 
เพือลดขนาดหิน 
กิจกรรมการคดัขนาด เป็นวิธีการคดัขนาดหินโดยอาศยัตะแกรงคดัขนาด เรียกว่า 
Vibrating Screen ซึงประกอบไปดว้ยชนัแผ่นตะแกรงทงั 2-3 ชนั ทาํหน้าทีคัดขนาดหินแต่ละ
ประเภท 
กิจกรรมการลาํเลียงหิน สาํหรับการผลิตโรงงาน Part1 การลาํเลียงหินจะอาศยั
สายพานลาํเลียง เรียกว่า Belt Conveyor ประกอบไปดว้ยสายพานลาํเลียงทงัหมด 8 เส้น ทาํหน้าที
เคลือนยา้ยหินจากตาํแหน่งหนึงไปยงัอีกตาํแหน่งหนึง 
กิจกรรมการตกัหิน เป็นกิจกรรมเพือตกัหินขายใหแ้ก่ลกูคา้และจดัการสต็อกหิน 
ศูนย์กจิกรรมที 3 การผลติโรงงาน Part2 ประกอบไปดว้ยกิจกรรมย่อยทงัหมด 6 
กิจกรรม คือ กิจกรรมการป้อนหิน, กิจกรรมการเตรียมโคนหยาบ, กิจกรรมการเตรียมโคนละเอียด, 
กิจกรรมการคดัขนาด, กิจกรรมการลาํเลียงหินและกิจกรรมการตกัหิน ซึงในกระบวนการผลิตของ
ศนูยกิ์จกรรมที 3 ทาํใหเ้กิดผลิตภณัฑ ์3ชนิด คือ หิน 3/4", หิน 3/8” และ หินฝุ่ น 
กิจกรรมการป้อนหิน เป็นวิธีการป้อนหินเขา้สู่เครืองบดย่อยในส่วนของโรงงาน 





ชนิด Cone Crusher แบบ Standard ซึงทาํหน้าทีบดย่อยหินให้มีขนาดเล็กลงเพือนาํไปสู่การคัด
ขนาดและป้อนเขา้สู่เครืองบดยอ่ยชนิดต่อไป 
กิจกรรมการเตรียมโคนละเอียด เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมของเครืองโม่หิน
ชนิด Cone Crusher แบบ Fine Head ซึงทาํหน้าทีบดย่อยหินให้มีขนาดเล็กลงเพือนาํไปสู่การคดั
ขนาดหินตามผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด 
กิจกรรมการคัดขนาดหิน เป็นวิธีการคดัขนาดหินโดยอาศยัตะแกรงคัดขนาด 
เรียกว่า Vibrating Screen ซึงประกอบไปดว้ยชนัแผน่ตะแกรงทงั 2-3 ชนั ทาํหน้าทีคดัขนาดหินแต่
ละประเภท ในส่วนของโรงงาน Part2 มีตะแกรงคดัขนาดหินทงัหมด 6 ลกู 
กิจกรรมการลาํเลียงหิน สาํหรับการผลิตโรงงาน Part2 การลาํเลียงหินจะอาศยั
สายพานลาํเลียง เรียกว่า Belt Conveyor ประกอบไปดว้ยสายพานลาํเลียงทงัหมด 14  เส้น ทาํหน้าที
เคลือนยา้ยหินจากตาํแหน่งหนึงไปยงัอีกตาํแหน่งหนึง 
กิจกรรมการตกัหิน เป็นกิจกรรมเพือตกัหินขายใหแ้ก่ลกูคา้และจดัการสต็อกหิน 
ศูนย์กจิกรรมที 4 การซ่อมแซม/บํารุงรักษา ประกอบดว้ยกิจกรรมย่อยทงัหมด 2 
กิจกรรม คือ กิจกรรมการเชือม/กลึง และ กิจกรรมงานเครืองยนต ์เป็นศนูยกิ์จกรรมทีสนบัสนบัการ
ผลิตของศนูยกิ์จกรรมที 1-3 ไม่มีผลิตภณัฑที์เกิดขึนในศนูยกิ์จกรรมที 4 
ศูนย์กิจกรรมที 5 งานสิงแวดล้อม มีลกัษณะการทาํงานคือ ช่วยลดและแก้ไข
ปัญหาทีเกียวกบัสิงแวดลอ้ม เช่น ปัญหาฝุ่ นละอองจากกระบวนการผลิต หรือ ปัญหาฝุ่ นละอองจาก
การขนยา้ยหินทงัภายในและภายนอกโรงงาน ดงันันเพือป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาดา้นสิงแวดลอ้ม 
บริษัทฯ จึงมีการป้องกันและแกไ้ขปัญหาต่างๆ โดยการป้องกนัการกระจายของฝุ่ นละอองดว้ย
วิธีการสเปรยน์าํและจดัทาํโรงงานแบบระบบปิด นอกจากนนับริษทัฯยงักาํหนดให้มีรถนาํเพือราด
นาํถนนทีใชใ้นการขนยา้ยหินและหากเกิดปัญหาถนนเสียหาย บริษทัฯยงัช่วยซ่อมแซมถนนอีกดว้ย 
ศูนย์กิจกรรมที 6 ทัวไป ลกัษณะงานของศูนย์การบริหารจัดการ จะทาํงาน
นอกเหนือจากศนูยกิ์จกรรมที 1-5 นนั เช่น งานขาย, การจดัการสโตร์และการบริหารจดัการทวัไป 




ตน้ทุนของศูนยกิ์จกรรมที 4-6 ไดแ้ลว้ ตน้ทุนกิจกรรมในศูนยด์ังกล่าว จะถูกปันส่วนเข้าสู่ศูนย์




ทีแทจ้ริงทีทาํใหเ้กิดตน้ทุนกิจกรรมนนัๆ โดยการกาํหนดตวัผลกัดนัทุนสามารถระบุได ้3 วิธีดงันี 
1. การระบุทางตรง (Direct Charging) เป็นวิธีการระบุตน้ทุนกิจกรรมโดยการ
ทราบแน่ชดัว่าตน้ทุนนนัเกิดขึนในกิจกรรมใด 
2. การประมาณการ (Estimation) เป็นวิธีการทีไม่สามารถระบุต้นทุนเข้าสู่
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึงไดอ้ยา่งแน่ชดั แต่จะใชห้ลกัการทีเป็นเหตุเป็นผลกนั 
เพือประมาณการตน้ทุนใหแ้ก่กิจกรรม 











(Direct Charging) แต่จะมีค่าใชจ่้ายบางรายการไม่สามารถระบุไดโ้ดยตรง ดงันันการระบุตน้ทุน
ทางบญัชีเขา้สู่ตน้ทุนกิจกรรมจะใหว้ิธีการประมาณการ (Estimation) ดว้ย เช่น ค่าไฟฟ้าโรงงาน ค่า
เสือมเครืองจกัรทวัไป เป็นตน้ 




การผลิตดว้ยวิธีการระบุทางตรง(Direct Charging) การประมาณการ(Estimation) และการอาศยัดุลย
พินิจ (Arbitrary Allocation) ซึงแบ่งตามศนูยกิ์จกรรมการผลิตต่างๆ ไดด้งันี 
1. ตน้ทุนศนูยกิ์จกรรมที 1 การผลิตหน้าเหมือง สามารถกาํหนดตวัผลกัดนั
ตน้ทุนการผลิตทางบญัชีดว้ยวิธีการระบุทางตรงทงัหมด เนืองจากบริษทัฯ มีการ
บนัทึกขอ้มลูตน้ทุนทีเกิดขึนในการผลิตแยกตามประเภทของเครืองจักรไวอ้ย่าง
ชดัเจน ดงัแสดงในภาพที 4.5 
 
ภาพที 4.5 แสดงตวัผลกัดนัตน้ทุนศนูยกิ์จกรรมที 1 การผลิตหนา้เหมือง 
จากภาพที 4.5 จะเห็นไดว้่า ศนูยกิ์จกรรมที 1 ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ย 2 กิจกรรม 
ซึงในแต่ละกิจกรรมยอ่ย มีเกณฑใ์นการกาํหนดตวัผลกัดนัตน้ทุนทางบญัชีเขา้สู่ตน้ทุนกิจกรรมใน
ศนูยกิ์จกรรมที 1 ดว้ยวิธีการระบุทางตรง (Direct Charging) 
2. ตน้ทุนศนูยกิ์จกรรมที 2 การผลิตโรงงาน Part1 มีเกณฑใ์นการกาํหนดตวั
ผลกัดนัตน้ทุนการผลิตทางบญัชี 3 วิธี คือ การระบุทางตรง การประมาณการและ
การอาศยัดุลยพินิจ ดงัแสดงในภาพที 4.6 














ภาพที 4.6 แสดงตน้ทุนศนูยกิ์จกรรมที 2 การผลิตโรงงาน Part1 

































จากภาพที 4.6 จะเห็นไดว้่า ศนูยกิ์จกรรมที 2 ประกอบดว้ยกิจกรรมย่อยทงัหมด 5 















3. ตน้ทุนศนูยกิ์จกรรมที 3 การผลิตโรงงาน Part2 ใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดตวั
ผลกัดนัตน้ทุนการผลิตทางบญัชี เช่นเดียวกบักระบวนการผลิตโรงงาน Part1 คือ 




ภาพที 4.7 แสดงตน้ทุนศนูยกิ์จกรรมที 3 การผลิตโรงงาน Part2 













































ศูนย์กิจกรรม กิจกรรม รายการค่าใช้จ่าย ตวัผลกัดนัตน้ทุนทางบญัชี
งานสิงแวดลอ้ม งานสิงแวดลอ้ม คา่ใชจ้า่ยในงานสิงแวดลอ้ม ระบุทางตรง
จากภาพที 4.7 จะเห็นไดว้่า ศนูยกิ์จกรรมที 3 ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ย 6 กิจกรรม 
ซึงแต่ละกิจกรรมใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดตวัผลกัดนัตน้ทุนดารผลิตทางบญัชีเขา้สู่ตน้ทุนกิจกรรม
ดว้ยวิธีการเช่นเดียวกบัศนูยกิ์จกรรมที 2  
4. ตน้ทุนศูนยกิ์จกรรมที 4 การซ่อมแซม/บาํรุงรักษา สามารถกาํหนดตัว





ภาพที 4.8 แสดงตน้ทุนศนูยกิ์จกรรมที 4 การซ่อมแซม/บาํรุงรักษา 
จากภาพที 4.8 จะเห็นไดว้่า ศนูยกิ์จกรรมที 4 ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ย 2 กิจกรรม 
ซึงมีเกณฑ์ในการกาํหนดต้นทุนการผลิตทางบัญชีเข้าสู่ตน้ทุนกิจกรรมด้วยวิธีการระบุทางตรง 
(Direct Charging) 
5. ตน้ทุนศูนยกิ์จกรรมที 5 งานสิงแวดลอ้ม สามารถกาํหนดตัวผลกัดัน




ภาพที 4.9 แสดงตน้ทุนศนูยกิ์จกรรมที 5 งานสิงแวดลอ้ม 
จากภาพที 4.9 จะเห็นไดว้่า ศนูยกิ์จกรรมที 5 ประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ย 1 กิจกรรม 
ซึงมีเกณฑ์ในการกาํหนดต้นทุนการผลิตทางบัญชีเข้าสู่ตน้ทุนกิจกรรมด้วยวิธีการระบุทางตรง 
(Direct Charging) 
6. ตน้ทุนศนูยกิ์จกรรมที 6 ทวัไป สามารถกาํหนดตวัผลกัดนัตน้ทุนการผลิต

















ภาพที 4.10 แสดงตน้ทุนศนูยกิ์จกรรมที 6 ทวัไป 
จากภาพที 4.10 จะเห็นได้ว่า ศูนยกิ์จกรรมที 6 ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 1 
กิจกรรม ซึงมีเกณฑ์ในการกาํหนดตน้ทุนการผลิตทางบญัชีเขา้สู่ตน้ทุนกิจกรรมดว้ยวิธีการระบุ
ทางตรง (Direct Charging) 
4.2.4 การวเิคราะห์ต้นทุนกจิกรรม 
จากการศึกษาขอ้มลูค่าใชจ่้ายในกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ศูนยกิ์จกรรมและ
การกาํหนดตวัผลกัดนัตน้ทุนทางบญัชี ของบริษทั เหมืองแร่ลิวง จาํกดั ประจาํเดือน กนัยายน 2558 
สามารถระบุตน้ทุนทางบญัชีเขา้สู่ตน้ทุนกิจกรรมได ้3 วิธีดว้ยกนัคือ การระบุทางตรง การประมาณ
การและการอาศยัดุลยพินิจ ซึงทาํใหท้ราบตน้ทุนของศูนยกิ์จกรรมและตน้ทุนของกิจกรรมย่อยใน










ตารางที 4.9 แสดงตน้ทุนการผลิตในศนูยกิ์จกรรมและตน้ทุนการผลิตของแต่ละกิจกรรม 
 
เนืองจากกระบวนการผลิตของบริษทั เหมืองแร่ลิวง จาํกดั ผลิตภณัฑเ์กิดขึนทีศนูย์
กิจกรรมที 1-3 นนัคือ ศนูยกิ์จกรรมการผลิตหน้าเหมือง ศูนยกิ์จกรรมการผลิตโรงงาน Part1 และ 
ศูนยกิ์จกรรมการผลิต โรงงาน Part2 ซึงในกระบวนการผลิตของแต่ละศูนยกิ์จกรรม มีการใช้
ปริมาณกิจกรรมของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดเกิดขึนพร้อมๆ กนั เช่น ในกระบวนการผลิตของศูนย์
กิจกรรมที 2 การผลิตโรงงาน Part1 มีผลิตภณัฑเ์กิดขึนในศนูยกิ์จกรรมดงักล่าว 2 ชนิดคือ หินคลุก






กจิกรรมการตกัหิน 852,329.31          
กจิกรรมการขนสง่หิน 598,748.85          
กจิกรรมการป้อนหิน 102,093.32          
กจิกรรมการเตรียมปากใหญ ่ 231,677.75          
กจิกรรมการคดัขนาด 108,265.27          
กจิกรรมการลาํเลียงหิน 81,441.02            
กจิกรรมการตกัหิน 177,539.57          
กจิกรรมการป้อนหิน 85,239.34            
กจิกรรมการเตรียมโคนหยาบ 211,148.36          
กจิกรรมการเตรียมโคนละเอียด 505,476.97          
กจิกรรมการคดัขนาด 174,154.69          
กจิกรรมการลาํเลียงหิน 520,673.94          
กจิกรรมการตกัหิน 198,862.69          
กจิกรรมการเชือม/กลึง 122,861.36          
กจิกรรมงานเครืองยนต์ 39,983.33            
งานสิงแวดลอ้ม 68,252.03                          งานสิงแวดลอ้ม 68,252.03            
ทวัไป 376,320.39                       การบริหารจดัการ 376,320.39          





1,451,078.16                    
701,016.92                       
1,695,555.99                    
162,844.69                       
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กจิกรรมการเชือม/กลึง 122,861.36  ประมาณการ 36,858.41   36,858.41        49,144.54         
กจิกรรมงานเครืองยนต์ 39,983.33    ประมาณการ 11,995.00   11,995.00        15,993.33         
งานสิงแวดลอ้ม งานสิ งแวดลอ้ม 68,252.03    ประมาณการ 20,475.61   20,475.61        27,300.81         
ทวัไป การบริหารจดัการ 376,320.39  ประมาณการ 112,896.12 112,896.12      150,528.16       
การซอ่มแซม/บาํรุงรักษา
ดงันนัการวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมการผลิต ของ บริษทั เหมืองแร่ลิวง จาํกดั ทาํ
การวิเคราะห์กิจกรรมทีเกิดขึนในศูนยกิ์จกรรมทีก่อให้เกิดผลิตภณัฑ์ คือ ศูนยกิ์จกรรมที 1-3 เพือ
วิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมต่อหน่วยการผลิตของผลิตภณัฑ์ในแต่ละศูนยที์ผลิตได ้ส่วนตน้ทุนศูนย์
กิจกรรมที 4-6 ซึงเป็นศูนยกิ์จกรรมทีไม่ก่อให้เกิดผลิตภณัฑ์ แต่ตน้ทุนกิจกรรมในศูนยกิ์จกรรม
ดงักล่าวเป็นตน้ทุนทีสนบัสนุนในกระบวนการผลิตของศูนยกิ์จกรรมที 1-3 ดงันันตน้ทุนของศูนย์
กิจกรรมที 4-6 จะถกูนาํมาปันส่วนเขา้สู่ศนูยกิ์จกรรมทีก่อใหเ้กิดผลิตภณัฑด์ว้ยวิธีการระบุโดยอาศยั











ผลิตภณัฑเ์ขา้สู่ศนูยกิ์จกรรมทีก่อให้เกิดผลิตภณัฑ์โดยอาศยัดุลยพินิจ (Arbitrary Allocation) ของ
ผูบ้ริหาร สามารถปันส่วนตน้ทุนดงักล่าวเขา้สู่ศนูยกิ์จกรรมการผลิตหนา้เหมือง 30%, ศนูยกิ์จกรรม
การผลิตโรงงาน Part1 30% และ ศนูยกิ์จกรรมการผลิตโรงงาน Part2 40% เหตุผลในการใหส้ดัส่วน
การปันส่วนตน้ทุนในศนูยกิ์จกรรมทีก่อใหเ้กิดผลิตภณัฑเ์ขา้สู่ศนูยกิ์จกรรมทีก่อใหเ้กิดกิจกรรม คือ 
ลกัษณะและความซบัซอ้นในการทาํงาน ซึงลกัษณะงานในศนูยกิ์จกรรมการผลิตโรงงาน Part2 จะมี
ความซับซอ้นมากกว่าศูนยกิ์จกรรมอืน เนืองจากจาํนวนเครืองจกัรทีมากกว่า ปริมาณแรงงานที






ก่อใหเ้กิดผลิต ทาํใหต้น้ทุนของศนูยกิ์จกรรมที 1-3 เพิมขึนและมีกิจกรรมยอ่ยเพิมขึนดว้ย ดงัแสดง
ในตารางที 4.11 











การผลิตหน้าเหมอืง กจิกรรมการตกัหิน 852,329.31        
กจิกรรมการขนสง่หิน 598,748.85        
กจิกรรมการเชือม/กลึง 36,858.41           
กจิกรรมงานเครืองยนต์ 11,995.00           
งานสิงแวดลอ้ม 20,475.61           
การบริหารจดัการ 112,896.12        1,633,303.29                   
การผลิตโรงงาน Part1 กจิกรรมการป้อนหิน 102,093.32        
กจิกรรมการเตรียมปากใหญ ่ 231,677.75        
กจิกรรมการคดัขนาด 108,265.27        
กจิกรรมการลาํเลียงหิน 81,441.02           
กจิกรรมการตกัหิน 177,539.57        
กจิกรรมการเชือม/กลึง 36,858.41           
กจิกรรมงานเครืองยนต์ 11,995.00           
งานสิงแวดลอ้ม 20,475.61           
การบริหารจดัการ 112,896.12        883,242.06                      
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ตารางที 4.11 แสดงตน้ทุนศนูยกิ์จกรรมทีก่อใหเ้กิดผลิตภณัฑ ์(ต่อ) 
 
จากตารางที 4.11 ทาํให้ทราบถึงตน้ทุนกิจกรรมของ บริษทั เหมืองแร่ลิวง จาํกดั 
แต่เนืองจากลกัษณะกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ในแต่ละศูนยกิ์จกรรมมีกระบวนการผลิต
เหมือนกนั ปริมาณการใชกิ้จกรรมเท่ากนัแต่ไดป้ริมาณผลิตภณัฑ์ทีแตกต่างกนัออกไป ดงันันจาก














การผลิตโรงงาน Part2 กจิกรรมการป้อนหิน 85,239.34           
กจิกรรมการเตรียมโคนหยาบ 211,148.36        
กจิกรรมการเตรียมโคนละเอียด 505,476.97        
กจิกรรมการคดัขนาด 174,154.69        
กจิกรรมการลาํเลียงหิน 520,673.94        
กจิกรรมการตกัหิน 198,862.69        
กจิกรรมการเชือม/กลึง 49,144.54           
กจิกรรมงานเครืองยนต์ 15,993.33           
งานสิงแวดลอ้ม 27,300.81           
การบริหารจดัการ 150,528.16        1,938,522.83                   
4,455,068.18     4,455,068.18                   ต้นทนุกิจกรรมรวมทงัสิน 
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ศูนย์กจิกรรมที 1 การผลติหน้าเหมอืง 
ปริมาณการผลิตหินหนา้เหมือง ประจาํเดือน กนัยายน 2558 เท่ากบั , .  ตนั 
ซึงศนูยกิ์จกรรมการผลิตหนา้เหมืองมีกิจกรรมยอ่ย 6 กิจกรรม ทาํใหไ้ดต้น้ทุนกิจกรรมต่อหน่วย ดงั
แสดงในตารางที 4.12 
ตารางที 4.12 แสดงตน้ทุนกิจกรรมต่อหน่วยของศนูยกิ์จกรรมที 1 การผลิต หนา้เหมือง 
 
จากตารางที 4.12 พบว่าศนูยกิ์จกรรมหนา้เหมืองมีตน้ทุนกิจกรรมทงัหมด เท่ากบั 
22.26 บาท/ตัน โดยมีกิจกรรมย่อยจาํนวน 2 กิจกรรม ทีพบว่ามีต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วยสูงคือ 
กิจกรรมการตกัหินมีค่าเท่ากบั 11.62 บาท/ตนั และ กิจกรรมการขนส่งหินมีค่าเท่ากบั 8.16 บาท/ตนั 
ซึงขอ้มลูดงักล่าวทาํใหผู้บ้ริหารทราบถึงกิจกรรมทีมีผลต่อตน้ทุนการผลิต สามารถกาํหนดแนวทาง
ในการแกไ้ขเพือลดตน้ทุนกิจกรรมต่อหน่วยใหมี้ค่านอ้ยลง 
ศูนย์กจิกรรมที 2 การผลติโรงงาน Part1 
ปริมาณการผลิตหินทงัหมดในกระบวนการผลิตโรงงาน Part1  ประจาํเดือน 
กนัยายน 2558 เท่ากบั ,  ตนัโดยเมือผา่นกระบวนการในการผลิตโรงงาน Part1 สามารถผลิต
ได ้2 ชนิด คือ หินคลุก มีปริมาณการผลิตเท่ากบั , .  ตนัและหินอุโมงค์ มีปริมาณการผลิต
เท่ากบั , .  ตนั ซึงศูนยกิ์จกรรมการผลิตโรงงาน Part1 มีกิจกรรมย่อย 9 กิจกรรม ทาํให้ได้
ตน้ทุนกิจกรรมต่อหน่วย ดงัแสดงในตารางที 4.13 




การผลิตหน้าเหมอืง กจิกรรมการตกัหิน 852,329.31   11.62                                    
กจิกรรมการขนสง่หิน 598,748.85   8.16                                       
กจิกรรมการเชือม/กลึง 36,858.41     0.50                                       
กจิกรรมงานเครืองยนต์ 11,995.00     0.16                                       
งานสิงแวดลอ้ม 20,475.61     0.28                                       
การบริหารจดัการ 112,896.12   1.54                                       
22.26                                    ต้นทนุศูนย์กิจกรรมท ี1 การผลิตหน้าเหมือง
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ตารางท ี4.13 แสดงตน้ทุนกิจกรรมต่อหน่วยของศนูยกิ์จกรรมที  การผลิตโรงงาน Part  
 
จากตารางที 4.13 พบว่าศูนยกิ์จกรรมการผลิตโรงงาน Part1 มีต้นทุนกิจกรรม
ทงัหมด เท่ากบั 16.17  บาท/ตนั โดยมีกิจกรรมยอ่ยจาํนวน 3 กิจกรรม ทีพบว่ามีตน้ทุนกิจกรรมต่อ
หน่วยสูงคือ กิจกรรมการเตรียมปากใหญ่มีค่าเท่ากบั 4.24 บาท/ตนั กิจกรรมการตกัหินมีค่าเท่ากบั 
3.25 บาท/ตนัและกิจกรรมการบริหารจัดการมีค่าเท่ากบั 2.07 บาท/ตัน ซึงข้อมูลดังกล่าวทาํให้
ผูบ้ริหารทราบถึงกิจกรรมทีมีผลต่อตน้ทุนการผลิต สามารถกาํหนดแนวทางในการแกไ้ขเพือลด
ตน้ทุนกิจกรรมต่อหน่วยใหมี้ค่านอ้ยลง 
ศูนย์กจิกรรมที 3 การผลติโรงงาน Part2 
ปริมาณการผลิตหินทงัหมดในกระบวนการผลิตโรงงาน Part2  ประจาํเดือน 
กนัยายน 2558 เท่ากบั 41,584.36 ตนั โดยเมือผ่านกระบวนการในการผลิตโรงงาน Part2 สามารถ
ผลิตได ้3 ชนิด คือ หิน3/4”มีปริมาณการผลิตเท่ากบั , .  ตนั หิน3/8”มีปริมาณการผลิตเท่ากบั 
, .  ตนัและหินฝุ่ นมีปริมาณการผลิตเท่ากบั ,  ตนั ซึงศนูยกิ์จกรรมการผลิตโรงงาน Part2 
มีกิจกรรมยอ่ย 10 กิจกรรม ทาํใหไ้ดต้น้ทุนกิจกรรมต่อหน่วย ดงัแสดงในตารางที 4.14 
 




การผลิตโรงงาน Part1 กจิกรรมการป้อนหิน 102,093.32   1.87                                       
กจิกรรมการเตรียมปากใหญ ่ 231,677.75   4.24                                       
กจิกรรมการคดัขนาด 108,265.27   1.98                                       
กจิกรรมการลาํเลียงหิน 81,441.02     1.49                                       
กจิกรรมการตกัหิน 177,539.57   3.25                                       
กจิกรรมการเชือม/กลึง 36,858.41     0.67                                       
กจิกรรมงานเครืองยนต์ 11,995.00     0.22                                       
งานสิงแวดลอ้ม 20,475.61     0.37                                       
การบริหารจดัการ 112,896.12   2.07                                       
16.17                                    ต้นทนุศูนย์กิจกรรมท ี2 การผลิตโรงงาน Part1
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ตารางที 4.14 แสดงตน้ทุนกิจกรรมต่อหน่วยของศนูยกิ์จกรรมที 3 การผลิตโรงงาน Part2 
 
จากตารางที 4.14 พบว่าศูนยกิ์จกรรมการผลิตโรงงาน Part2 มีต้นทุนกิจกรรม
ทงัหมด เท่ากบั 46.62  บาท/ตนั โดยมีกิจกรรมยอ่ยจาํนวน 7 กิจกรรม ทีพบว่ามีตน้ทุนกิจกรรมต่อ
หน่วยสูงคือ กิจกรรมการป้อนหินมีค่าเท่ากบั 2.05 บาท/ตัน กิจกรรมการเตรียมโคนหยาบมีค่า
เท่ากบั 5.08 บาท/ตนั กิจกรรมการเตรียมโคนละเอียดมีค่าเท่ากบั 12.16 บาท/ตนั กิจกรรมการตกัหิน
มีค่าเท่ากบั 4.78 บาท/ตนัและกิจกรรมการบริหารจดัการมีค่าเท่ากบั 3.62 บาท/ตนั ซึงขอ้มลูดงักล่าว
ทาํใหผู้บ้ริหารทราบถึงกิจกรรมทีมีผลต่อตน้ทุนการผลิต สามารถกาํหนดแนวทางในการแกไ้ขเพือ
ลดตน้ทุนกิจกรรมต่อหน่วยใหมี้ค่านอ้ยลง 









การผลิตโรงงาน Part2 กจิกรรมการป้อนหิน 85,239.34     2.05                                       
กจิกรรมการเตรียมโคนหยาบ 211,148.36   5.08                                       
กจิกรรมการเตรียมโคนละเอียด 505,476.97   12.16                                    
กจิกรรมการคดัขนาด 174,154.69   4.19                                       
กจิกรรมการลาํเลียงหิน 520,673.94   12.52                                    
กจิกรรมการตกัหิน 198,862.69   4.78                                       
กจิกรรมการเชือม/กลึง 49,144.54     1.18                                       
กจิกรรมงานเครืองยนต์ 15,993.33     0.38                                       
งานสิงแวดลอ้ม 27,300.81     0.66                                       
การบริหารจดัการ 150,528.16   3.62                                       









ตัวผลักดันต้นทุนกิจกรรม คือ เกณฑ์ในการปันส่วนต้นทุนกิจกรรมเข้า สู่
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยเกณฑ์ในการระบุตน้ทุนกิจกรรมเข้าสู่ผลิตภณัฑ์นัน สามารถระบุได้
เช่นเดียวกับเกณฑ์ในการปันส่วนตน้ทุนทางบัญชีเข้าสู่ตน้ทุนกิจกรรม คือ ระบุทางตรง (Direct 
Charging), ประมาณการ (Estimation) และอาศยัดุลยพินิจ (Arbitrary Allocation) 
จากการศึกษาข้อมูลบริษัทฯ ผูว้ิจัยได้กาํหนดตัวผลกัดันต้นทุนกิจกรรมเข้าสู่
ผลิตภัณฑ์โดยใช้การประมาณการ (Estimation) ด้วยวิธีการเช่นเดียวกันการคาํนวณต้นทุน
ผลิตภัณฑ์โดยใช้ระบบบัญชีต้นทุนแบบเดิม นันคือ การนาํปริมาณการผลิตคูณดว้ยราคาตลาด 
จากนนัคาํนวณหาสดัส่วนของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด  
ศูนย์กิจกรรมที 1 การผลิตหน้าเหมือง มีผลิตภัณฑ์เกิดขึน 1 ชนิดคือ หินหน้า
เหมือง ซึงสามารถระบุตน้ทุนกิจกรรมเขา้สู่ผลิตภณัฑหิ์นหนา้เหมืองเท่ากบั 100% 
ศูนย์กจิกรรมที 2 การผลิตโรงงาน Part1 มีผลิตภณัฑ์เกิดขึน 2 ชนิดคือ หินคลุก








ตารางที 4.15 แสดงการคาํนวณสัดส่วนตวัผลกัดนัตน้ทุนกิจกรรมของศูนยกิ์จกรรมที 2 การผลิต
โรงงาน Part1 
 
 จากตารางที 4.15 แสดงการคาํนวณสัดส่วนตวัผลกัดนัตน้ทุนกิจกรรมของศูนย์
กิจกรรมที 2 การผลิตโรงงาน Part1 จะเห็นไดว้่า หินคลุกมีสดัส่วนเท่ากบั 21% และหินอุโมงค ์79% 
ดงันนัสดัส่วนดงักล่าว ผูว้ิจยันาํไปใชเ้ป็นเกณฑใ์นการปันส่วนตน้ทุนกิจกรรมเขา้สู่ผลิตภณัฑ ์ 
ศูนย์กิจกรรมที 3 การผลิตโรงงาน Part2 มีผลิตภณัฑ์เกิดขึน 3 ชนิดคือ หิน3/4” 
หิน3/8”และหินฝุ่ น ซึงมีสดัส่วนของหินแต่ละชนิด ดงัแสดงในตารางที 4.16 
ตารางที 4.16 แสดงการคาํนวณสัดส่วนตวัผลกัดนัตน้ทุนกิจกรรมของศูนยกิ์จกรรมที 3 การผลิต
โรงงาน Part2 
 








หิน 3/4 28,375.75                220.00                6,242,665.66   87%
หิน 3/8 1,640.60                  153.00                251,012.34       3%
หินฝุ่ น 11,568.00                60.00                   694,080.00       10%








การผลิตหน้าเหมอืง กจิกรรมการตกัหิน 11.62                                ระบุทางตรง 100% 11.62                                
กจิกรรมการขนสง่หิน 8.16                                   ระบุทางตรง 100% 8.16                                   
กจิกรรมการเชือม/กลึง 0.50                                   ระบุทางตรง 100% 0.50                                   
กจิกรรมงานเครืองยนต์ 0.16                                   ระบุทางตรง 100% 0.16                                   
งานสิ งแวดลอ้ม 0.28                                   ระบุทางตรง 100% 0.28                                   
การบริหารจดัการ 1.54                                   ระบุทางตรง 100% 1.54                                   







กิจกรรมที 3 การผลิตโรงงาน Part2 จะเห็นไดว้่า สดัส่วนของหิน3/4” เท่ากบั 87%  หิน3/8” เท่ากบั 








ศูนย์กจิกรรมที 1 การผลติหน้าเหมอืง ในกระบวนการผลิตมีผลิตภณัฑ์เกิดขึนใน
ศูนยกิ์จกรรมจาํนวน 1 ผลิตภัณฑ์ คือ หินหน้าเหมือง ส่งผลให้ตน้ทุนกิจกรรมทีเกิดขึนในศูนย์
กิจกรรมที 1 การผลิตหนา้เหมืองนนั ปันส่วนให้แก่หินหน้าเหมือง 100% ซึงแสดงวิธีการปันส่วน
ตน้ทุนกิจกรรมเขา้สู่ตน้ทุนผลิตภณัฑไ์ดด้งัแสดงในตารางที 4.17 




หินคลุก หินอุโมงค์ หินคลุก หินอุโมงค์
การผลิตโรงงาน Part1 กจิกรรมการป้อนหิน 1.87                             สัดสว่นปริมาณการผลิต x ราคาขาย 21% 79% 0.39                1.48                
กจิกรรมการเตรียมปากใหญ ่ 4.24                             สัดสว่นปริมาณการผลิต x ราคาขาย 21% 79% 0.88                3.37                
กจิกรรมการคดัขนาด 1.98                             สัดสว่นปริมาณการผลิต x ราคาขาย 21% 79% 0.41                1.57                
กจิกรรมการลาํเลียงหิน 1.49                             สัดสว่นปริมาณการผลิต x ราคาขาย 21% 79% 0.31                1.18                
กจิกรรมการตกัหิน 3.25                             สัดสว่นปริมาณการผลิต x ราคาขาย 21% 79% 0.67                2.58                
กจิกรรมการเชือม/กลึง 0.67                             สัดสว่นปริมาณการผลิต x ราคาขาย 21% 79% 0.14                0.54                
กจิกรรมงานเครืองยนต์ 0.22                             สัดสว่นปริมาณการผลิต x ราคาขาย 21% 79% 0.05                0.17                
งานสิงแวดลอ้ม 0.37                             สัดสว่นปริมาณการผลิต x ราคาขาย 21% 79% 0.08                0.30                
การบริหารจดัการ 2.07                             สัดสว่นปริมาณการผลิต x ราคาขาย 21% 79% 0.43                1.64                








ศูนย์กจิกรรมที 2 การผลติโรงงาน Part1 ในกระบวนการผลิตของศนูยกิ์จกรรมที 2 การผลิตโรงงาน Part1 มีผลิตภณัฑเ์กิดขึน 2 ชนิดคือ หิน
คลุกและหินอุโมงค ์ซึงมีเกณฑใ์นการปันส่วนตน้ทุนกิจกรรมเขา้สู่ตน้ทุนผลิตภณัฑโ์ดยอาศยัปริมาณการผลิตและราคาตลาด ซึงแสดงวิธีการปันส่วนตน้ทุน
กิจกรรมเขา้สู่ตน้ทุนผลิตภณัฑไ์ดด้งัแสดงในตารางที 4.18 











หิน 3/4 หิน 3/8 หินฝุ่ น หิน 3/4 หิน 3/8 หินฝุ่ น
การผลิตโรงงาน Part2 กจิกรรมการป้อนหิน 2.05                                      สัดสว่นปริมาณการผลิต x ราคาขาย 87% 3% 10% 1.78                0.07                0.20                
กจิกรรมการเตรียมโคนหยาบ 5.08                                      สัดสว่นปริมาณการผลิต x ราคาขาย 87% 3% 10% 4.41                0.18                0.49                
กจิกรรมการเตรียมโคนละเอียด 12.16                                    สัดสว่นปริมาณการผลิต x ราคาขาย 87% 3% 10% 10.56              0.42                1.17                
กจิกรรมการคดัขนาด 4.19                                      สัดสว่นปริมาณการผลิต x ราคาขาย 87% 3% 10% 3.64                0.15                0.40                
กจิกรรมการลาํเลียงหิน 12.52                                    สัดสว่นปริมาณการผลิต x ราคาขาย 87% 3% 10% 10.87              0.44                1.21                
กจิกรรมการตกัหิน 4.78                                      สัดสว่นปริมาณการผลิต x ราคาขาย 87% 3% 10% 4.15                0.17                0.46                
กจิกรรมการเชือม/กลึง 1.18                                      สัดสว่นปริมาณการผลิต x ราคาขาย 87% 3% 10% 1.03                0.04                0.11                
กจิกรรมงานเครืองยนต์ 0.38                                      สัดสว่นปริมาณการผลิต x ราคาขาย 87% 3% 10% 0.33                0.01                0.04                
งานสิ งแวดลอ้ม 0.66                                      สัดสว่นปริมาณการผลิต x ราคาขาย 87% 3% 10% 0.57                0.02                0.06                
การบริหารจดัการ 3.62                                      สัดสว่นปริมาณการผลิต x ราคาขาย 87% 3% 10% 3.14                0.13                0.35                






ศูนย์กจิกรรมท ี3 การผลติโรงงาน Part2 ในกระบวนการผลิตของศนูยกิ์จกรรมที 3 การผลิตโรงงาน Part2 มีผลิตภณัฑเ์กิดขึน 3 ชนิดคือ หิน
3/4”, หิน3/8”และหินฝุ่ น ซึงมีเกณฑใ์นการปันส่วนตน้ทุนกิจกรรมเขา้สู่ตน้ทุนผลิตภณัฑ์โดยอาศยัปริมาณการผลิตและราคาตลาด ซึงแสดงวิธีการปันส่วน
ตน้ทุนกิจกรรมเขา้สู่ตน้ทุนผลิตภณัฑไ์ดด้งัแสดงในตารางที 4.19 
ตารางที 4.19 แสดงคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑที์เกิดขึนในศนูยกิ์จกรรมที  การผลิตโรงงาน Part  
68 
 
จากการคาํนวณตน้ทุนกิจกรรม ทาํให้ทราบว่า ผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดของ บริษทั 
เหมืองแร่ลิวง จาํกดั มีตน้ทุนกิจกรรมการผลิตแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางที 4.20 
ตารางที 4.20 แสดงตน้ทุนกิจกรรมการผลิตของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด 
 
เนืองจากในกระบวนการผลิตของบริษทัฯ ตน้ทุนผลิตภณัฑ์เกิดจาก วตัถุทางตรง ค่าแรง









ภาพที 4.11 แสดงขนัตอนการคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑ ์
จากภาพที 4.11 แสดงขนัตอนการคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑ์จะเห็นไดว้่า ตน้ทุน
ผลิตภณัฑข์องบริษทั เหมืองแร่ลิวง จาํกดั เกิดจาก 2 ส่วนดว้ยกนั คือ ตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงและ
 ผลิตภัณฑ์ ต้นทนุกิจกรรมการผลิต (บาท/ตัน)
หินหน้าเหมอืง 22.26                                                     
หินคลุก 3.34                                                       
หินอุโมงค์ 12.83                                                     
หิน 3/4 40.49                                                     
หิน 3/8 1.63                                                       
หินฝุ่น 4.50                                                       







ตน้ทุนกิจกรรม ซึงต้นทุนค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิต ถูกปันส่วนเข้าสู่กิจกรรมต่างๆ 

















ภาพที 4.12 แสดงขนัตอนการคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑต่์อหน่วย 
จากภาพที 4.12 สามารถอธิบายไดว้่าในกระบวนการผลิตหินแต่ละชนิดจะ
ประกอบดว้ยตน้ทุนทีเกิดขึน 2 ส่วน คือ ตน้ทุนวตัถุดิบและตน้ทุนกิจกรรม เช่น การผลิตหินหนา้
เหมือง ประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบและตน้ทุนกิจกรรมการผลิตหนา้เหมือง หรือ การผลิตหิน 3/4  
ตน้ทุนวตัถุดิบ + ตน้ทุนกิจกรรมการผลิตหนา้เหมือง หินหนา้เหมือง 












Part2 รวมกบัตน้ทุนกิจกรรมการผลิตโรงงาน Part2 เป็นตน้ 
การคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑต่์อหน่วยทงัหมดของ บริษทั เหมืองแร่ลิวง จาํกดั ซึง
ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์6 ชนิด ไดแ้ก่ หินหนา้เหมือง หินคลุก หินอุโมงค ์หิน3/4 หิน3/8และหินฝุ่ น
ไดผ้ลจากการคาํนวณดงัแสดงในตารางที 4.21 
ตารางที 4.21 แสดงตน้ทุนผลิตภณัฑต่์อหน่วยของ บริษทั เหมืองแร่ลิวง จาํกดั 
 
ผลิตภัณฑ์ หินหน้าเหมือง เป็นผลิตภณัฑ์ทีเกิดขึนในศูนยกิ์จกรรมที 1 การผลิต
หนา้เหมือง ซึงมีตน้ทุนของวตัถุดิบเท่ากบั 26.5 บาท/ตนั และมีตน้ทุนกิจกรรมเท่ากบั 22.26 บาท/
ตนั ดงันันตน้ทุนผลิตภณัฑ์หินหน้าเหมืองเท่ากบั 48.76 บาท/ตนั ซึงส่วนใหญ่แลว้ผลิตภณัฑ์หิน
หนา้เหมืองไม่ไดจ้าํหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ภายนอกแต่จะเป็นผลิตภณัฑที์ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตของ
ศนูยกิ์จกรรมที 2 การผลิตโรงงาน Part1 
ผลติภัณฑ์ หินคลุก เป็นผลิตภณัฑ์ทีเกิดขึนในศูนยกิ์จกรรมที 2 การผลิตโรงงาน 
Part1 ซึงมีตน้ทุนยกมาจากการผลิตหินหน้าเหมืองเท่ากบั 48.76 บาท/ตนั และมีตน้ทุนกิจกรรม
เท่ากบั 3.34 บาท/ตนั ดงันนัตน้ทุนผลิตภณัฑหิ์นคลุกเท่ากบั 52.10 บาท/ตนั 
ผลติภัณฑ์ หินอุโมงค์ เป็นผลิตภณัฑที์เกิดขึนในศนูยกิ์จกรรมที 2 การผลิตโรงงาน 
Part1 ซึงมีตน้ทุนยกมาจากการผลิตหินหน้าเหมืองเท่ากบั 48.76 บาท/ตนั และมีตน้ทุนกิจกรรม
เท่ากบั 12.83 บาท/ตนั ดงันนัตน้ทุนผลิตภณัฑหิ์นอุโมงค์เท่ากบั 61.59 บาท/ตนั โดยผลิตภณัฑ์หิน
อุโมงคจ์ะนาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในกระบวนการผลิตของศนูยกิ์จกรรมที 3 การผลิตโรงงาน Part2  
ผลติภัณฑ์ หิน 3/4" เป็นผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั เหมืองแร่ลิวง จาํกดั ซึงเกิดขึน
ในกระบวนการผลิตของศนูยกิ์จกรรมที 3 การผลิตโรงงาน Part2 ซึงในกระบวนการผลิตหิน 3/4" 
หินหน้าเหมือง หินคลุก หินอุโมงค์ หิน 34 หิน 38 หินฝุ่ น
ตน้ทุนวตัถุดิบ/ตน้ทุนยกมา 26.50               48.76         48.76         61.59         61.59         61.59         
ตน้ทุนกจิกรรม 22.26               3.34            12.83         40.49         1.63            4.50            





นนัมีตน้ทุนยกมาจากการผลิตหินอุโมงคเ์ท่ากบั 61.59 บาท/ตนั และมีตน้ทุนกิจกรรมเท่ากบั 40.49 
บาท/ตนั ดงันนัตน้ทุนผลิตภณัฑหิ์น 3/4" เท่ากบั 102.08 บาท/ตนั 
ผลิตภัณฑ์ หิน 3/8”  เกิดขึนในกระบวนการผลิตของศูนยกิ์จกรรมที 3 การผลิต
โรงงาน Part2 ซึงในกระบวนการผลิตหิน 3/8" นันมีตน้ทุนยกมาจากการผลิตหินอุโมงค์เท่ากับ 
61.59 บาท/ตนั และมีตน้ทุนกิจกรรมเท่ากบั 1.63 บาท/ตนั ดงันันตน้ทุนผลิตภณัฑ์หิน 3/8" เท่ากบั 
63.22 บาท/ตนั 
ผลิตภัณฑ์ หินฝุ่น  เกิดขึนในกระบวนการผลิตของศูนยกิ์จกรรมที 3 การผลิต
โรงงาน Part2 ซึงในกระบวนการผลิตหินฝุ่ น นนัมีตน้ทุนยกมาจากการผลิตหินอุโมงคเ์ท่ากบั 61.59 
บาท/ตนั และมีตน้ทุนกิจกรรมเท่ากบั 4.50 บาท/ตนั ดงันันตน้ทุนผลิตภณัฑ์หินฝุ่ น เท่ากบั 66.09 
บาท/ตนั 
จากการวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมของโครงการเหมืองหินแกรนิตเพืออุตสาหกรรม









หินหน้าเหมอืง 45.91                                                   48.76                                                         -2.85
หินคลุก 91.36                                                   52.10                                                         39.26
หินอุโมงค์ 104.09                                                 61.59                                                         42.5
หิน 3/4 120.75                                                 102.08                                                      18.67
หิน 3/8 97.96                                                   63.22                                                         34.74










เท่ากบั 2.85 บาท/ตนั 
ผลิตภัณฑ์หินคลุกมีต้นทุนผลิตภัณฑ์จากการคาํนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้
ระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิมตาํกว่าการคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑ์โดยใชร้ะบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรม
เท่ากบั 39.29 บาท/ตนั 
ผลิตภณัฑ์หินอุโมงค์มีตน้ทุนผลิตภณัฑ์จากการคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑ์โดยใช้
ระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิมตาํกว่าการคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑ์โดยใชร้ะบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรม
เท่ากบั 42.50 บาท/ตนั 
ผลิตภัณฑ์หิน3/4” มีต้นทุนผลิตภัณฑ์จากการคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑ์โดยใช้
ระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิมตาํกว่าการคาํนวณตน้ทุนผลิตภัณฑ์โดยใชร้ะบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรม
เท่ากบั 18.67 บาท/ตนั 
ผลิตภัณฑ์หิน3/8” มีต้นทุนผลิตภัณฑ์จากการคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑ์โดยใช้
ระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิมตาํกว่าการคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑ์โดยใชร้ะบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรม
เท่ากบั 34.74 บาท/ตนั 
และผลิตภณัฑหิ์นฝุ่ นมีตน้ทุนผลิตภณัฑ์จากการคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑ์โดยใช้
ระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิมตาํกว่าการคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑ์โดยใชร้ะบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรม









อุตสาหกรรมก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษัทเหมืองแร่ลิวง จาํกดั จงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงค์เพือ
วิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมการผลิตและวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยของผลิตภณัฑ์ โดยทาํการนาํขอ้มูล




ซึงใชข้อ้มลูการวิเคราะห์ในเดือน กนัยายน 2558 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายรวมเท่ากบั 6,399,336.02 บาท
จากนนัวิเคราะห์กิจกรรมการผลิตทีเกิดขึนในกระบวนการผลิตของบริษทัฯ พบว่า บริษทัฯ มีศูนย์
กิจกรรมการผลิตทงัสิน 6 ศนูยกิ์จกรรม คือ ศนูยกิ์จกรรมการผลิตหนา้เหมือง ศนูยกิ์จกรรมการผลิต





กระบวนการผลิต แต่จากการศึกษาพบว่า ศูนยกิ์จกรรมทีก่อให้เกิดผลิตภณัฑ์ มีทงัหมด 3 ศูนย์
กิจกรรม ไดแ้ก่ ศูนยกิ์จกรรมการผลิตหน้าเหมือง ศูนยกิ์จกรรมการผลิตโรงงาน Part1 และ ศูนย์
กิจกรรมการผลิตโรงงาน Part2 ดงันนัเพือนาํขอ้มลูไปใชใ้นการคาํนวณตน้ทุนกิจกรรมและตน้ทุน
ผลิตภัณฑ์ งานวิจยัครังนีจึงไดร้วมตน้ทุนทีเกิดขึนในศูนยกิ์จกรรมทีไม่ก่อให้เกิดผลิตภณัฑ์ ซึง




ศูนย์กิจกรรม กิจกรรม  ต้นทนุกิจกรรมต่อ
หน่วย (บาท/ตัน)
การผลิตหน้าเหมอืง กจิกรรมการตกัหิน 11.62                          
กจิกรรมการขนสง่หิน 8.16                            
กจิกรรมการเชือม/กลึง 0.50                            
กจิกรรมงานเครืองยนต์ 0.16                            
งานสิงแวดลอ้ม 0.28                            
การบริหารจดัการ 1.54                            
การผลิตโรงงาน Part1 กจิกรรมการป้อนหิน 1.87                            
กจิกรรมการเตรียมปากใหญ ่ 4.24                            
กจิกรรมการคดัขนาด 1.98                            
กจิกรรมการลาํเลียงหิน 1.49                            
กจิกรรมการตกัหิน 3.25                            
เมือทราบตน้ทุนของแต่ละกิจกรรมทีเกิดขึนกระบวนการผลิตของบริษทั เหมืองแร่
ลิวง จาํกดั จากนนัเพือทาํการวิเคราะห์ตน้ทุนของแต่ละกิจกรรม ในงานวิจยัครังนี ทาํการวิเคราะห์
ตน้ทุนกิจกรรมโดยใชว้ิธีการหาตน้ทุนกิจกรรมต่อหน่วยการผลิต คือ การนาํตน้ทุนทีไดใ้นแต่ละ
กิจกรรมหารดว้ยปริมาณการผลิตทีเกิดขึนในแต่ละศูนยกิ์จกรรม เช่น ศูนยกิ์จกรรมการผลิตหน้า
เหมือง มีปริมาณการผลิตหินในเดือน กนัยายน 2558 เท่ากบั , .  ตนั โดยมีตน้ทุนในกิจกรรม
การตกัหิน เท่ากับ 852,329.31 บาท ดงันันต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วยของกิจกรรมการตักหินมีค่า
เท่ากบั 11.62 บาท/ตนั 
ดงันนัจากการวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรม สามารถทาํให้ทราบถึงตน้ทุนกิจกรรมต่อ
หน่วยทีเกิดขึนในกิจกรรมยอ่ยต่างๆ ดงัแสดงในตารางที 5.1 




















วิจัยครังนี ผูว้ิจ ัยได้กาํหนดตัวผลกัดันต้นทุนกิจกรรมเข้าสู่ผลิตภัณฑ์โดยใช้การประมาณการ 
(Estimation) ดว้ยวิธีการเช่นเดียวกนัการคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑโ์ดยใชร้ะบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิม 
นนัคือ การนาํปริมาณการผลิตคูณดว้ยราคาตลาด จากนันคาํนวณหาสัดส่วนของผลิตภณัฑ์แต่ละ
ชนิด พบว่าตน้ทุนผลิตภณัฑต่์อหน่วยจากการคาํนวณโดยใชร้ะบบบญัชีตน้ทุนกิจกรรม มีค่าดงันี 
หินหนา้เหมืองเท่ากบั 48.76 บาท/ตนั หินคลุกเท่ากบั 52.10 บาท/ตนั หินอุโมงค์เท่ากบั 61.59 บาท/
ตนั หิน3/4”เท่ากบั 102.08 บาท/ตนั หิน3/8”เท่ากบั 63.22 บาท/ตนัและหินฝุ่ นเท่ากบั 66.09 บาท/ตนั 
 
ศูนย์กิจกรรม กิจกรรม  ต้นทนุกิจกรรมต่อ
หน่วย (บาท/ตัน)
การผลิตโรงงาน Part1 กจิกรรมการเชือม/กลึง 0.67                            
กจิกรรมงานเครืองยนต์ 0.22                            
งานสิงแวดลอ้ม 0.37                            
การบริหารจดัการ 2.07                            
การผลิตโรงงาน Part2 กจิกรรมการป้อนหิน 2.05                            
กจิกรรมการเตรียมโคนหยาบ 5.08                            
กจิกรรมการเตรียมโคนละเอียด 12.16                          
กจิกรรมการคดัขนาด 4.19                            
กจิกรรมการลาํเลียงหิน 12.52                          
กจิกรรมการตกัหิน 4.78                            
กจิกรรมการเชือม/กลึง 1.18                            
กจิกรรมงานเครืองยนต์ 0.38                            
งานสิงแวดลอ้ม 0.66                            





เพืออุตสาหกรรมก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษัทเหมืองแร่ลิวง จาํกัด จังหวดัสงขลา พบว่า การนํา






การผลิตทีทาํใหเ้กิดผลิตภณัฑที์ละ 1 ชนิด เช่น การศึกษาการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตในโรงงานนาํ
ดืมโดยใชร้ะบบตน้ทุนกิจกรรมของสิทธิชยั วงษชู์เครือ ( ) ไดแ้บ่งผลิตภณัฑ์นาํดืมออกเป็น  
ชนิดซึงในกระบวนการผลิตแต่ละครังไดผ้ลิตภณัฑเ์พียงครังละ  ชนิดแต่สาํหรับกระบวนการผลิต




อุตสาหกรรมก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษทัเหมืองแร่ลิวง จาํกดั จงัหวดัสงขลา สามารถทาํให้ บริษทัฯ 
ทราบถึงตน้ทุนทีเกิดขึนในแต่ละกิจกรรมเพือทีจะสามารถบริหารจดัการกบัตน้ทุนทีเกิดขึนไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งโดยใชห้ลกัการและทฤษฎีการบริหารตน้ทุนกิจกรรม (Activity-Based Management หรือ 
ABM) ต่อไป 
นอกจากนันการวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมของโครงการเหมืองหินแกรนิตเพือ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษทัเหมืองแร่ลิวง จาํกดั จงัหวดัสงขลา พบว่าตน้ทุนผลิตภณัฑ์
ต่อหน่วยทีไดจ้ากการคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑ์โดยระบบบญัชีตน้ทุนแบบเดิมนันไม่สามารถแยก


























บริษทั เหมืองแร่ลิวง จาํกดั หรือ ผูบ้ริหารระดบัสูง หาวิธีการจดัการกบัตน้ทุนกิจกรรมทีมีค่าตน้ทุน
ต่อหน่วยของกิจกรรมมากว่า 2.00 บาท/ตนั ซึงเป็นความตอ้งการของผูบ้ริหารระดบัสูงทีไดจ้ากการ
สมัภาษณ์ โดยจากการวิจยัพบว่ากิจกรรมทีมีตน้ทุนต่อหน่วยของกิจกรรมมากกว่า 2.00 บาท/ตนั มี
ทงัสิน 12 กิจกรรม ซึงสามารถแยกเป็นศนูยกิ์จกรรมไดด้งันี 
ศนูยกิ์จกรรมการผลิตหนา้เหมือง ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการตกัหิน
มีตน้ทุนกิจกรรมเท่ากบั 11.62 บาท/ตนัและกิจกรรมการขนส่งหินมีตน้ทุนกิจกรรมเท่ากบั 8.16 
บาท/ตนั สาํหรับกิจกรรมการตกัหิน บริษทัฯ ควรหาวิธีการจดัการกบัค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน ไดแ้ก่ ค่า




ทงัหมด  คนัซึงเป็นรถใหม่  คนัและรถเก่า  คนั เพือเป็นการลดการใชน้าํมนั บริษทัฯควรเลือกใช้
รถแบลค็โฮลทีเป็นรถใหม่ใหเ้กิดความคุม้ค่ามากทีสุดก่อนจะเลือกใชง้านรถแบล็คโฮลทีเป็นรถเก่า 
เนืองจากอตัราการใชน้าํมนั/ชวัโมงทาํงานของรถแบล็คโฮลคนัใหม่มีค่าตาํกว่าอตัราการใชน้าํมนั
ของรถแบลค็โฮลคนัเก่า และ กิจกรรมการขนส่งหิน ตน้ทุนทีส่งผลใหกิ้จกรรมการขนส่งหินมีค่าสูง 
คือ ค่านํามนัเชือเพลิง ดังนันบริษัทฯ ควรหาวิธีการจดัการกับกิจกรรมการขนส่งหิน เช่น การ
ควบคุมความเร็วในการขบัขีรถบรรทุกหรือใหค้าํแนะนาํในการขบัขีทีถกูตอ้ง เป็นตน้ 
ศูนยกิ์จกรรมการผลิตโรงงาน Part1 ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการ
เตรียมปากใหญ่มีตน้ทุนกิจกรรม 4.24 บาท/ตนั กิจกรรมการตกัหินมีตน้ทุนกิจกรรมเท่ากบั 3.25 
บาท/ตนัและกิจกรรมการบริหารจดัการมีตน้ทุนกิจกรรมเท่ากบั 2.07 บาท/ตนั สาํหรับกิจกรรมการ
เตรียมปากใหญ่มีตน้ทุนบริษทัฯควรบริหารจดัการ ไดแ้ก่ ค่าซ่อม ใหมี้ค่าลดนอ้ยลงหรือหากค่าซ่อม




ปฏิบติังานในส่วนของโรงงาน Part  ไดด้ว้ยเช่นกนั 
สาํหรับกิจกรรมการตกัหิน ตน้ทุนทีส่งผลให้ตน้ทุนกิจกรรมการตกัหินของศูนย์






ให้ตน้ทุนกิจกรรมการบริหารจดัการมีค่าสูง ไดแ้ก่ ค่าภาคหลวง โดยค่าภาคหลวงแปรผนัตาม
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ดังนันเพือลดต้นทุนกิจกรรมการบริหารจัดการในส่วนของ
ค่าภาคหลวง บริษทัฯควรหาวิธีการลดค่าใชจ่้ายของค่าไฟฟ้าลง เช่น การทาํงานในช่วงเวลาทีมีค่า
ไฟฟ้าตาํ เนืองจากบริษทัฯ ใชไ้ฟฟ้าในระบบ TOU คือ แบ่งช่วงเวลาการคิดค่าไฟฟ้าเป็น 3 ช่วงเวลา
ซึงจะใชอ้ตัราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยต่างกนั ดงันันบริษทัฯ ควรเลือกใชช่้วงเวลาทีมีค่าไฟฟ้าตาํ เช่น 
ทาํงานในวนัหยดุราชการหรือเวลาในช่วง 21:00 – 09:00 น.  
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ศนูยกิ์จกรรมการผลิตโรงงาน Part2 ประกอบดว้ย 7 กิจกรรมคือ กิจกรรมการป้อน
หินมีตน้ทุนกิจกรรมเท่ากบั 2.05 บาท/ตนั กิจกรรมการเตรียมโคนหยาบมีตน้ทุนกิจกรรมเท่ากบั 
5.08 บาท/ตนั กิจกรรมการเตรียมโคนละเอียดมีตน้ทุนกิจกรรมเท่ากบั 12.16 บาท/ตนั กิจกรรมการ
คดัขนาดมีตน้ทุนกิจกรรมเท่ากบั 4.19 บาท/ตนั กิจกรรมการลาํเลียงหินมีตน้ทุนกิจกรรมเท่ากบั 
12.52 บาท/ตนั กิจกรรมการตกัหินมีตน้ทุนกิจกรรมเท่ากบั 4.78 บาท/ตนัและกิจกรรมการบริหาร
จดัการมีตน้ทุนกิจกรรมเท่ากบั 3.62 บาท/ตนั 
กิจกรรมการป้อนหิน พบว่ามีตน้ทุนทีทาํใหต้น้ทุนกิจกรรมการป้อนมีค่าสูง ไดแ้ก่ 




โคนหยาบมีค่าสูง ไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้า เนืองจากการในกิจกรรมการเตรียมโคนหยาบไม่ไดป้ระกอบดว้ย
การเตรียมโคนหยาบอยา่งเดียว แต่ในกิจกรรมการเตรียมโคนหยาบจะรวมถึงกิจกรรมทีเกิดขึนใน











ส่วนกิจกรรมการบริหารจดัการ ทีเกิดขึนในศนูยก์ารผลิตโรงงาน Part2 นันพบว่า





จากขอ้เสนอแนะเกียวกบัแนวทางในการบริหารตน้ทุนกิจกรรม ( Activity-Based 
Management หรือ ABM ) ดงัทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้เป็นเพียงแนวทางในการบริหารจดัการกบัตน้ทุน
กิจกรรม ซึงบริษทัฯควรนาํขอ้มลูจากการวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมของโครงการเหมืองหินแกรนิต






อุตสาหกรรมก่อสร้าง กรณีศึกษา บริษทัเหมืองแร่ลิวง จาํกดั จงัหวดัสงขลา มีขอ้เสนอแนะสาํหรับ
การวิจยัครังต่อไป ดงันี 
1. การวิเคราะห์ตน้ทุนกิจกรรมการผลิตของบริษทั เหมืองแร่ลิวง จาํกดั ควรทาํ
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ข้อมูลรายการผลติ ประจาํเดอืน กนัยายน 2558 
 




 82-3725  
No.4
 82-3726  
No.6
 82-3727  
No.8
 82-3728  
No.10
 80-7844  
No.12
 No.14  No.26 จํานวนเทยีว จํานวนตัน หมายเหตุ
1-ก.ย.-58 25.0           29.0           24.0           27.0           36.0           43.0           184.0            3,128.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
2-ก.ย.-58 31.0           39.0           33.0           34.0           35.0           29.0           201.0            3,417.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
3-ก.ย.-58 15.0           10.0           32.0           31.0           29.0           42.0           35.0           194.0            3,298.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
4-ก.ย.-58 25.0           3.0             6.0             15.0           36.0           85.0               1,445.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
5-ก.ย.-58 34.0           5.0             24.0           31.0           31.0           26.0           151.0            2,567.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
6-ก.ย.-58 -                -             นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
7-ก.ย.-58 24.0           31.0           33.0           12.0           26.0           23.0           149.0            2,533.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
8-ก.ย.-58 32.0           37.0           1.0             35.0           20.0           32.0           157.0            2,669.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
9-ก.ย.-58 28.0           39.0           40.0           35.0           25.0           167.0            2,839.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
10-ก.ย.-58 15.0           47.0           30.0           14.0           45.0           30.0           38.0           219.0            3,723.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
11-ก.ย.-58 11.0           16.0           15.0           42.0               714.00       นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
12-ก.ย.-58 34.0           43.0           24.0           35.0           45.0           181.0            3,077.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
13-ก.ย.-58 40.0           37.0           24.0           25.0           37.0           163.0            2,771.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
14-ก.ย.-58 41.0           28.0           35.0           36.0           40.0           180.0            3,060.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
15-ก.ย.-58 37.0           39.0           33.0           44.0           34.0           187.0            3,179.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
16-ก.ย.-58 36.0           36.0           31.0           36.0           139.0            2,363.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
17-ก.ย.-58 13.0           15.0           17.0           16.0           10.0           19.0           90.0               1,530.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
18-ก.ย.-58 -                -             นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
19-ก.ย.-58 34.0           11.0           32.0           27.0           6.0             30.0           140.0            2,380.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
20-ก.ย.-58 34.0           11.0           16.0           32.0           31.0           36.0           33.0           193.0            3,281.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
21-ก.ย.-58 35.0           24.0           29.0           31.0           27.0           146.0            2,482.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
22-ก.ย.-58 44.0           15.0           19.0           31.0           40.0           23.0           172.0            2,924.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
23-ก.ย.-58 31.0           30.0           29.0           24.0           14.0           42.0           170.0            2,890.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
24-ก.ย.-58 8.0             9.0             11.0           10.0           9.0             31.0           34.0           112.0            1,904.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
25-ก.ย.-58 21.0           21.0           5.0             29.0           30.0           106.0            1,802.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
26-ก.ย.-58 29.0           4.0             29.0           34.0           23.0           43.0           162.0            2,754.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
27-ก.ย.-58 36.0           35.0           23.0           39.0           39.0           172.0            2,924.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
28-ก.ย.-58 51.0           53.0           49.0           153.0            2,601.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
29-ก.ย.-58 31.0           6.0             12.0           40.0           46.0           135.0            2,295.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
30-ก.ย.-58 43.0           30.0           31.0           49.0           47.0           200.0            3,400.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
4,350.0         73,950.00 
สรุปการผลิต ประจําเดือน กนัยายน 2558
ปริมาณหินทีขนจาหน้าเหมือง ตนั  
ปริมาณดินทีตดัออก ตนั
ปริมาณหินทงัสิ น ตนั
73,950.00                       
581.40                             











 82-3725  
No.4
 82-3726  
No.6
 82-3727  
No.8
 82-3728  
No.10
 80-7844  
No.12
 No.14  No.26 จํานวนเทยีว จํานวนตัน หมายเหตุ
1-ก.ย.-58 22.00        26.00        20.00        25.00        32.00        42.00        167.00          2,839.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
2-ก.ย.-58 20.00        33.00        26.00        28.00        25.00        17.00        149.00          2,533.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
3-ก.ย.-58 6.00           2.00           25.00        27.00        24.00        36.00        33.00        153.00          2,601.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
4-ก.ย.-58 -                -              นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
5-ก.ย.-58 30.00        3.00           22.00        26.00        25.00        23.00        129.00          2,193.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
6-ก.ย.-58 -                -              นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
7-ก.ย.-58 16.00        19.00        20.00        9.00           17.00        17.00        98.00            1,666.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
8-ก.ย.-58 24.00        27.00        27.00        15.00        21.00        114.00          1,938.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
9-ก.ย.-58 11.00        27.00        21.00        20.00        11.00        90.00            1,530.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
10-ก.ย.-58 34.00        26.00        32.00        25.00        26.00        143.00          2,431.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
11-ก.ย.-58 -                -              นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
12-ก.ย.-58 31.00        35.00        23.00        10.00        21.00        41.00        161.00          2,737.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
13-ก.ย.-58 38.00        36.00        22.00        24.00        33.00        153.00          2,601.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
14-ก.ย.-58 30.00        23.00        24.00        25.00        30.00        132.00          2,244.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
15-ก.ย.-58 24.00        23.00        14.00        13.00        19.00        93.00            1,581.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
16-ก.ย.-58 29.00        31.00        27.00        25.00        1.00           113.00          1,921.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
17-ก.ย.-58 13.00        10.00        14.00        10.00        8.00           55.00            935.00        นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
18-ก.ย.-58 -                -              นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
19-ก.ย.-58 20.00        2.00           23.00        18.00        4.00           16.00        83.00            1,411.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
20-ก.ย.-58 33.00        29.00        27.00        33.00        28.00        150.00          2,550.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
21-ก.ย.-58 30.00        19.00        25.00        27.00        21.00        122.00          2,074.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
22-ก.ย.-58 38.00        8.00           15.00        27.00        31.00        17.00        136.00          2,312.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
23-ก.ย.-58 27.00        29.00        25.00        21.00        1.00           34.00        137.00          2,329.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
24-ก.ย.-58 3.00           17.00        6.00           5.00           17.00        24.00        30.00        102.00          1,734.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
25-ก.ย.-58 38.00        39.00        3.00           29.00        30.00        139.00          2,363.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
26-ก.ย.-58 26.00        4.00           24.00        32.00        18.00        38.00        142.00          2,414.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
27-ก.ย.-58 36.00        30.00        21.00        33.00        35.00        155.00          2,635.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
28-ก.ย.-58 51.00        53.00        48.00        152.00          2,584.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
29-ก.ย.-58 -                -              นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว
30-ก.ย.-58 35.00        20.00        18.00        36.00        36.00        145.00          2,465.00    นําหนักหิน 17 ตนั/เทียว

















หินป้อนโรงงาน Part 1 54,621.00 ตนั
ผลิตหินคลุก (คิด 25% ของจํานวนหินป้อนทงัหมด) 25% 13,655.25 ตนั
ผลิตหินอุโมงค์ (คิด 75% ของจํานวนหินป้อนทงัหมด) 75% 40,965.75 ตนั
ยอดผลิตหินโรงงาน Part 2 41,584.36 ตนั
ผลิตหิน 3/4" 68% 28,375.75 ตนั
ผลิตหิน 3/4" 4% 1,640.60    ตนั
ผลิตหินฝุ่น 28% 11,568.00 ตนั
รายงานการผลิตหิน ประจําเดือน กันยายน 2558
โรงโม่หิน บริษทั เหมืองแร่ลิวง จํากัด








แผนก เครืองจักร/อุปกรณ์ รายการซือ กย 58 รายการเบิก กย 58 ค่าซ่อม กย 58
ทวัไป คา่ขนสง่ 21,490.00             -                           21,490.00        
เครืองมอืชา่ง -                         -                           -                    
กล3222 -                         -                           -                    
กน3111
ผต1474
คลงัระเบิด -                         -                           -                    
คา่ซอ่ม คา่ซอ่ม 3,644.86                -                           3,644.86          
โรงงาน Part1 CV1 10,415.45             588.78                    11,004.23        
CV2
CV3 -                         760.00                    760.00              
CV4
CV7 -                         43.30                       43.30                
CV8 -                         2,281.04                 2,281.04          
SC2 -                         14,191.86               14,191.86        
ZX200.1 62,409.99             550.00                    62,959.99        
ปากใหญ ่ 134,499.60           -                           134,499.60      










แผนก เครืองจักร/อุปกรณ์ รายการซือ กย 58 รายการเบิก กย 58 ค่าซ่อม กย 58
โรงงาน Part2 81-5374 1,500.00                569.00                    2,069.00          
81-5375 -                         150.00                    150.00              
CV7 -                         588.78                    588.78              
CV9 -                         647.67                    647.67              
CV10 216,759.68           29,102.40               245,862.08      
CV11 1,143.93                760.00                    1,903.93          
CV15 -                         392.52                    392.52              
CV19 4,990.00                -                           4,990.00          
CV20 64,934.00             -                           64,934.00        
PC20 4,670.00                1,427.00                 6,097.00          
SC4 -                         22,797.15               22,797.15        
SC5 -                         1,104.83                 1,104.83          
SC6 -                         540.00                    540.00              
SC7 -                         6,000.00                 6,000.00          
SC8 600.00                   2,605.60                 3,205.60          
ปากซอย
โคนหยาบ -                         14,574.63               14,574.63        
โคนละเอียด 290,000.00           4,486.00                 294,486.00      
จกัจนัโคนหยาบ -                         1,177.56                 1,177.56          
รถตกั 950.F 68,384.50             4,480.76                 72,865.26        
MS300
ZX200-1





แผนก เครืองจักร/อุปกรณ์ รายการซือ กย 58 รายการเบิก กย 58 ค่าซ่อม กย 58
โรงซอ่ม บธ.6938 -                           324.00                     324.00              
บพ1107 450.00                    -                           450.00              
บร 9210 2,822.00                 81.00                       2,903.00          
บต1148
โรงซอ่ม 17,027.32               13,731.84               30,759.16        
สิงแวดลอ้ม รถเกรด 140G 7,030.00                 612.50                     7,642.50          
80-5464 -                           508.00                     508.00              
รถนํา 8,805.00                 -                           8,805.00          
รถบด
หน้าเหมอืง 80-7844 2,410.00                 828.00                     3,238.00          
80-7846 1,680.00                 12,576.00               14,256.00        
81-5328 140.00                    12,537.50               12,677.50        
81-5963 -                           -                           -                    
82-3724 -                           12,545.00               12,545.00        
82-3725 -                           12,043.00               12,043.00        
82-3726 4,440.00                 11,615.00               16,055.00        
82-3727 -                           6,381.00                  6,381.00          
82-3728 -                           133.50                     133.50              
CAT325 30,750.00               4,654.50                  35,404.50        
CAT330.1 53,690.00               13,760.46               67,450.46        
CAT330.2 -                           17,264.00               17,264.00        
ZX200.1 1,700.00                 3,200.00                  4,900.00          
ZX200.2 72.00                       23,680.00               23,752.00        
Zx350 37,500.00               17,775.00               55,275.00        
รถแทรคเตอร์ 720.00                    -                           720.00              










แผนก เครืองจักร/อุปกรณ์ จํานวนลิตร กย 58 จํานวนเงิน กย 58
ทวัไป กล3222 440.00                               9,611.03                
กน3111 -                                     -                          
ขจ4172
โรงงาน Part1 81-5963 433.00                               9,440.09                
81-5328 -                                     -                          
ZX-200.1 3,411.00                            75,117.70              
ลา้งของ -                                     -                          
โรงงาน Part2 81-5374 770.00                               16,884.48              
PC-20 208.00                               4,528.34                
รถตกั950.F 2,820.00                            61,697.37              
MS300 -                                     -                          
ลา้งของ 4.00                                    86.66                      
โรงซอ่ม ตูเ้ชือม 30.00                                 649.97                   
บธ6938 146.00                               3,185.88                
บร9210 290.00                               6,354.97                
4740
บต1148









แผนก เครืองจักร/อุปกรณ์ จํานวนลิตร กย 58 จํานวนเงิน กย 58
สิงแวดลอ้ม รถเกรด 140.G 510.00                     11,169.51              
รถนํา 550.00                     12,077.02              
หน้าเหมอืง 80-7844 800.00                     17,586.75              
80-7846 290.00                     6,404.75                
81-5328 855.00                     18,828.02              
81-5374
82-3724 1,152.00                  25,280.78              
82-3725 1,120.00                  24,711.42              
82-3726 1,080.00                  23,754.68              
82-3727 960.00                     21,025.61              
82-3728 1,371.00                  30,031.64              
CAT-325 1,550.00                  33,729.34              
CAT-330.1 2,900.00                  62,932.13              
CAT-330.2 2,400.00                  53,023.73              
ZX-200.1
ZX-200.2 4,050.00                  88,740.88              
ZX-350 7,510.00                  164,757.34           
แทรคเตอร์ -                           -                          




รายการค่าแรง ประจาํเดือน กนัยายน 2558 
 
 
แผนก ค่าแรง ประจําเดือน กันยายน 2558
ทวัไป 59,575.83                                                  
โรงงาน Part1 75,597.50                                                  
โรงงาน Part2 203,739.83                                               
โรงซอ่ม 85,198.75                                                  
สิ งแวดลอ้ม 28,050.00                                                  
หน้าเหมอืง 211,072.63                                               









วุฒิการศึกษา ชือสถาบัน ปีทีสําเร็จการศึกษา 
วศ. บ. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2555 
บธ. ม. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2559 
 
ตาํแหน่งและสถานทีทํางาน 
ตาํแหน่งงาน ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต โรงโม่หิน  บริษทั เหมืองแร่ลิวง จาํกดั บา้นเลขที 399 
ถนนนิพทัธส์งเคราะห์ 5 ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  
